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本
論
は
、
未
発
表
の
物
語
『
夢
物
語
』（
個
人
蔵
）
の
解
題
及
び
翻
刻
と
鑑
賞
本
文
を
掲
載
す
る
。
題
簽
や
収
め
ら
れ
て
い
る
桐
箱
に
「
夢
物
語
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
内
容
は
天
稚
御
子
に
関
す
る
も
の
で
、
御
伽
草
子
の
『
あ
め
わ
か
み
こ
』
と
同
様
の
構
想
を
持
っ
て
い
る
。
特
に
『
風
葉
和
歌
集
』
の
中
の
散
逸
物
語
「
夢
ゆ
ゑ
物
思
ふ
」
三
首
と
類
似
し
た
和
歌
二
首
が
存
し
、
こ
れ
を
翻
案
と
す
る
作
品
群
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
た
だ
、
詳
細
に
読
み
解
く
と
、
こ
れ
ま
で
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
慶
応
義
塾
図
書
館
蔵
『
雨
わ
か
み
こ
』
や
東
北
大
学
付
属
図
書
館
蔵
『
あ
め
わ
か
み
こ
』
と
相
異
す
る
箇
所
も
多
々
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
二
本
（
以
下
、「
他
本
」
と
記
す
）
と
の
比
較
考
察
等
に
は
、
紙
面
の
都
合
上
『
甲
南
国
文
』
免
号
に
譲
り
た
い
。
一
、
書
誌
本
書
は
、
縦
二
四
・
七
糎
、
横
一
七
・
四
糎
の
四
ツ
半
本
一
冊
。
列
帖
装
。
表
紙
は
、
紺
地
金
泥
表
紙
で
、
金
銀
砂
子
が
密
に
散
ら
し
て
あ
る
。
表
紙
の
中
央
に
は
「
夢
物
語
」
と
墨
書
き
さ
れ
た
型
押
し
模
様
の
あ
る
題
簽
（
縦
一
五
・
五
糎
、
横
三
・
三
糎
）
が
あ
り
、
そ
の
右
に
は
、
極
札
一
葉
が
貼
り
つ
け
て
あ
る
（
写
真
Ａ
参
照
）。
見
返
し
は
、
総
金
箔
で
あ
る
。
本
書
は
三
折
か
ら
な
っ
て
お
り
、
一
折
目
が
八
枚
・
一
六
丁
、
二
折
目
が
六
枚
・
一
二
丁
、
三
折
目
が
三
枚
・
六
丁
の
全
三
四
丁
。
墨
付
は
二
九
丁
で
、
巻
頭
に
二
丁
、
巻
末
に
三
丁
の
遊
紙
が
あ
り
、
一
面
九
行
書
き
で
あ
る
（
写
真
Ｂ
参
照
）。
た
だ
し
、
二
六
丁
裏
に
つ
い
て
は
、
八
行
目
ま
で
し
か
書
か
れ
て
い
な
い
（
写
真
Ｃ
参
照
）。
し
か
し
、
二
七
丁
表
か
ら
二
九
丁
裏
ま
で
は
、
九
行
目
ま
で
書
か
れ
て
い
る
。
二
七
丁
表
か
ら
の
内
容
を
見
て
み
る
と
、
二
七
丁
表
以
降
に
は
、
一
折
目
最
後
の
一
四
丁
裏
か
ら
続
く
内
容
が
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
二
折
目
の
一
五
丁
表
以
降
に
は
、
三
折
目
の
二
九
丁
裏
か
ら
後
の
内
容
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
書
写
さ
れ
た
際
に
は
、
一
折
目
八
枚
（
一
六
丁
）、
二
折
目
九
枚
（
一
八
丁
）
の
二
折
か
ら
な
っ
て
い
た
も
の
が
、
修
復
の
際
に
綴
じ
誤
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
現
在
で
は
、
一
折
目
八
枚
（
一
六
丁
）、
二
折
目
六
枚
（
一
二
丁
）、
三
折
目
三
枚
（
六
丁
）
の
三
折
と
な
っ
て
お
り
、
錯
簡
が
あ
る
と
言
え
る
。
中
世
小
説
『
夢
物
語
』
の
翻
刻
及
び
鑑
賞
本
文
野
見
山
亜
沙
美
竹
内
彩
北
村
麻
里写真 A 表紙・極札
（１）
ま
た
、
本
書
に
は
、
二
葉
の
極
札
が
つ
い
て
い
る
。
一
つ
は
先
述
し
た
通
り
、
表
紙
に
あ
る
題
簽
の
右
側
に
貼
り
付
け
ら
れ
て
い
る
（
写
真
Ｂ
参
照
）。「
細
川
殿
三
斎
夢
物
語
」
と
の
墨
書
き
が
あ
り
、
そ
の
下
に
極
印
が
押
印
し
て
あ
る
。
こ
の
極
印
は
、『
和
漢
書
画
古
筆
鑑
定
家
印
譜
』
に
よ
る
と
、
古
筆
家
分
家
の
古
筆
勘
兵
衛
、
了
仲
、
了
觀
あ
た
り
の
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
極
札
は
表
紙
に
糊
付
け
さ
れ
て
い
る
た
め
、
裏
面
が
確
認
で
き
ず
鑑
定
者
は
特
定
で
き
な
い
。
も
う
一
つ
は
、
本
書
と
と
も
に
桐
箱
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
表
面
に
「
細
川
参
議
忠
興
卿
む
か
し
た
い
ら
の
」、
裏
面
に
「
四
半
本
一
冊
墨
付
二
十
九
枚
癸
丑
冬
」
と
墨
書
き
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
下
に
極
印
が
押
さ
れ
て
い
る
（
写
真
Ｄ
・
Ｅ
参
照
）。
表
裏
の
極
印
か
ら
判
断
す
る
と
、
こ
れ
は
大
倉
好
齋
が
鑑
定
し
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
『
夢
物
語
』
に
付
さ
れ
て
い
る
極
札
二
葉
は
、
い
ず
れ
も
細
川
忠
興
（
三
斎
）
筆
と
の
鑑
写真 B 墨付一丁表
写真 C 墨付二六丁裏・二七丁表
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定
が
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、『
日
本
書
蹟
大
鑑
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
細
川
忠
興
の
筆
跡
と
比
較
す
る
限
り
、
こ
の
『
夢
物
語
』
は
細
川
忠
興
書
写
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
二
、
翻
刻
【
凡
例
】
一
、
こ
の
翻
刻
は
、
中
世
物
語
『
夢
物
語
』（
個
人
蔵
）
の
全
丁
を
、
可
能
な
限
り
原
本
に
基
づ
い
て
翻
刻
し
た
も
の
で
あ
る
。
二
、
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
、
次
の
方
針
に
拠
っ
た
。
・
漢
字
、
仮
名
の
区
別
を
は
じ
め
、
仮
名
遣
、
宛
字
等
は
、
す
べ
て
原
本
通
り
に
活
字
化
し
た
。
・
漢
字
の
字
体
は
、
原
本
に
お
け
る
使
用
例
に
従
っ
て
、
旧
字
体
あ
る
い
は
略
字
体
を
使
用
し
た
。
・「
 

」
や
「
ゝ
」
な
ど
の
踊
り
字
は
、
原
本
通
り
の
も
の
を
用
い
た
。
・
和
歌
は
地
の
文
よ
り
二
字
下
げ
て
書
き
出
し
、
末
尾
は
そ
の
ま
ま
地
の
文
に
続
く
形
と
し
た
。
・
丁
数
は
、
原
本
の
本
文
が
開
始
す
る
丁
を
第
一
丁
と
し
、
原
本
の
丁
の
表
、
裏
が
終
わ
る
ご
と
に
、」
記
号
を
付
し
、
そ
の
下
に
丁
数
を
示
す
漢
数
字
と
、
オ
（
表
）・
ウ
（
裏
）
を
記
し
た
。
但
し
、
本
書
に
は
錯
簡
が
あ
る
の
で
、
本
翻
刻
で
は
正
し
い
原
型
に
復
し
た
順
序
通
り
に
丁
数
を
記
し
、
そ
の
下
に
（
）
を
付
し
て
、
現
状
の
誤
っ
た
丁
数
を
記
し
た
。
【
翻
刻
本
文
】
む
か
し
た
い
ら
の
京
た
ち
は
し
ま
り
嵯
峨
の
天
王
の
御
と
き
三
条
た
か
く
ら
に
右
大
臣
と
き
こ
ゑ
し
人
い
む
お
ほ
へ
い
み
し
く
と
き
め
く
こ
と
か
き
り
な
し
御
子
あ
ま
た
を
は
し
ま
す
わ
か
君
三
人
ひ
め
き
み
二
人
を
は
し
ま
す
ち
や
く
し
と
う
の
ち
う
し
や
う
し
な
む
三
位
の
ち
う
し
や
う
三
な
む
四
位
の
少
将
と
そ
申
け
る
を
と
ひ
め
き
み
の
う
つ
く
し
さ
か
み
か
た
ち
よ
り
は
し
め
て
こ
の
世
の
人
と
も
見
え
給
は
す
ち
ゝ
は
ゝ
い
か
に
も
し
て
き
さ
き
に
た
て
は
や
と
」
一
オ
お
ほ
し
め
す
と
こ
ろ
に
御
門
よ
り
を
と
ひ
め
を
た
て
ま
つ
る
へ
き
よ
し
た
ひ
 

せ
む
し
な
る
さ
る
ほ
と
に
と
う
く
わ
む
は
く
を
は
し
め
て
右
大
臣
に
か
た
を
な
ら
ふ
る
人
々
の
か
の
ひ
め
君
に
心
を
つ
く
さ
ぬ
は
な
か
り
け
り
か
く
て
あ
ね
の
ひ
め
君
十
七
を
と
ひ
め
き
み
十
五
と
申
八
月
十
五
夜
の
月
の
さ
や
け
き
に
を
と
ひ
め
に
し
の
は
な
そ
の
に
い
て
わ
こ
む
か
き
な
ら
し
給
へ
は
大
し
ゆ
き
む
な
ら
か
つ
ま
を
と
も
か
く
や
と
お
も
ひ
し
ら
れ
身
に
あ
こ
か
れ
る
は
か
り
な
り
さ
る
折
」
一
ウ
か
ら
ち
ゝ
は
ゝ
の
御
か
た
よ
り
め
の
と
を
つ
か
い
に
て
夜
も
ふ
け
ぬ
と
く
い
ら
せ
給
へ
と
た
ひ
 

せ
め
き
こ
え
け
れ
は
ち
か
ら
な
く
月
の
ひ
か
り
を
身
に
と
め
て
う
ち
へ
い
ら
せ
給
ひ
ふ
し
給
ふ
と
て
写真 D 極札表面写真 E 極札裏面
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く
ま
も
な
き
月
の
ひ
か
り
に
さ
そ
は
れ
て
空
に
な
り
ゆ
く
わ
か
こ
ゝ
ろ
か
な
と
か
や
う
に
あ
そ
は
し
て
う
ち
ふ
し
給
へ
は
き
ち
や
う
の
う
ち
か
ほ
り
み
ち
て
人
の
よ
り
く
る
け
し
き
あ
り
な
に
と
な
く
御
ら
む
す
れ
は
と
し
の
よ
は
ひ
二
十
は
か
り
な
る
男
の
」
二
オ
玉
の
か
ふ
り
き
て
色
し
ろ
う
な
を
し
す
か
た
尋
常
な
る
か
い
つ
く
よ
り
き
た
る
と
も
な
く
ひ
め
君
の
御
そ
は
に
ふ
し
給
へ
り
こ
は
い
か
な
る
事
そ
や
と
あ
わ
て
さ
わ
か
せ
給
ふ
ら
む
せ
む
せ
の
ち
き
り
あ
さ
か
ら
す
し
て
こ
れ
ま
て
ま
ひ
り
て
候
物
を
と
て
い
に
し
へ
の
ち
き
り
も
ふ
か
し
こ
の
世
に
て
二
た
ひ
君
に
め
く
り
あ
ひ
け
り
と
か
や
う
に
詠
し
給
へ
は
ひ
め
君
い
に
し
へ
の
ち
き
り
は
し
ら
す
こ
の
世
に
て
か
ゝ
る
」
二
ウ
う
き
め
に
た
れ
か
あ
ふ
へ
き
と
い
ひ
す
て
い
な
や
か
な
し
や
と
て
な
き
さ
け
ふ
と
お
も
へ
は
夜
も
あ
け
ぬ
あ
た
り
を
見
る
に
人
も
な
し
夢
な
り
け
り
と
思
へ
は
又
そ
の
う
つ
り
か
は
身
に
し
み
て
な
つ
か
し
さ
の
あ
ま
り
に
を
き
あ
か
り
給
は
て
ふ
し
て
そ
お
は
し
け
る
や
う
 

く
れ
ぬ
と
お
も
へ
は
又
さ
き
の
夜
の
こ
と
く
を
は
し
け
り
い
ま
は
ひ
め
君
も
う
ち
と
く
る
心
し
て
雨
の
ふ
る
夜
も
ふ
ら
ぬ
夜
も
か
よ
わ
せ
給
ひ
け
り
さ
る
ほ
と
に
夢
の
う
ち
と
は
い
ひ
な
か
ら
と
し
の
」
三
オ
暮
よ
り
ひ
め
君
た
ゝ
な
ら
す
な
り
給
ふ
か
く
て
か
へ
る
と
し
の
三
月
廿
日
あ
ま
り
の
こ
と
な
る
に
御
門
と
う
へ
む
の
御
つ
か
い
に
て
ふ
ち
か
さ
ね
の
う
す
や
う
に
御
ふ
み
こ
ま
 

と
あ
そ
は
し
て
を
く
ら
せ
給
ふ
人
し
れ
す
い
ま
や
 

と
あ
ふ
こ
と
を
心
の
す
ゑ
に
か
ゝ
る
ふ
し
な
み
と
あ
そ
は
し
て
と
う
の
へ
む
に
給
は
り
ぬ
へ
む
こ
れ
を
給
は
り
て
三
条
た
か
く
ら
へ
も
ち
て
ま
ひ
り
こ
の
よ
し
申
給
へ
は
右
大
臣
大
」
三
ウ
き
に
よ
ろ
こ
ひ
き
た
の
か
た
に
お
ほ
せ
け
る
は
か
ゝ
る
め
て
た
き
御
ふ
み
こ
そ
候
へ
と
お
ほ
せ
け
れ
は
や
か
て
き
た
の
か
た
も
ち
て
西
の
た
い
へ
う
つ
ら
せ
給
ひ
ひ
め
君
は
あ
さ
ま
し
く
お
も
ひ
給
ひ
き
く
よ
り
は
や
く
う
ち
ふ
し
夢
人
の
さ
し
も
い
ま
し
め
給
ひ
し
は
か
く
わ
か
ま
い
ら
む
程
は
い
か
に
か
し
こ
き
せ
む
し
あ
り
と
も
御
か
へ
り
事
あ
る
へ
か
ら
す
と
あ
り
し
物
を
と
お
も
ひ
た
も
と
を
か
ほ
に
あ
て
し
は
し
は
も
の
を
も
の
給
は
す
き
た
の
か
た
は
あ
き
れ
給
ひ
い
か
に
こ
れ
は
」
四
オ
め
て
た
き
御
文
に
こ
そ
あ
れ
い
そ
き
御
返
事
あ
る
へ
し
と
し
ゐ
て
せ
め
給
ひ
け
り
ひ
め
君
は
ゝ
の
お
ほ
せ
の
を
も
け
れ
は
な
く
 

お
き
あ
か
り
給
ひ
し
と
け
な
け
な
る
こ
と
は
の
す
ゑ
に
か
す
な
ら
ぬ
身
に
は
く
も
ゐ
の
さ
く
ら
花
心
の
ま
つ
も
か
い
や
な
か
ら
む
と
か
き
給
へ
は
き
た
の
か
た
是
を
と
り
て
か
す
の
ひ
き
て
も
の
と
と
も
に
と
う
の
へ
む
に
た
ふ
給
は
り
て
か
へ
り
ま
ひ
り
そ
う
し
け
れ
は
御
門
ふ
み
御
ら
む
し
て
あ
ら
う
」
四
ウ
つ
く
し
の
筆
の
あ
と
文
字
の
な
ら
ひ
や
そ
の
す
か
た
も
あ
ら
は
れ
御
こ
ゝ
ろ
も
い
そ
か
れ
給
へ
り
か
く
て
う
月
三
日
に
大
臣
の
を
と
ひ
め
き
さ
き
に
た
て
ま
つ
る
へ
き
よ
し
せ
む
し
あ
り
け
れ
は
大
臣
は
ひ
め
を
き
さ
き
に
た
て
ま
つ
る
事
め
て
た
き
事
な
り
と
て
よ
ほ
ひ
あ
り
け
り
ひ
め
君
夢
人
の
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さ
し
も
せ
い
し
給
ひ
し
物
を
と
む
ね
う
ち
さ
わ
き
て
を
わ
し
け
る
に
夜
ふ
く
る
ほ
と
に
夢
人
を
わ
し
け
る
か
つ
ね
の
こ
と
く
も
な
く
き
ち
や
う
の
」
五
オ
そ
と
に
た
ち
給
ひ
し
か
し
は
ら
く
あ
り
て
う
ち
へ
入
う
ち
う
ら
み
た
る
け
し
き
に
て
の
給
ひ
け
る
は
い
か
に
や
君
さ
し
も
わ
か
申
せ
し
事
も
み
な
い
た
つ
ら
に
な
し
給
ふ
物
か
な
い
ま
は
な
に
を
か
つ
ゝ
み
ま
い
ら
す
へ
き
君
は
む
か
し
天
王
に
て
を
わ
せ
し
な
り
わ
れ
は
空
の
あ
め
わ
か
ひ
こ
な
り
そ
の
と
き
ち
き
り
ふ
か
く
し
て
御
身
け
か
い
に
む
ま
れ
給
へ
は
い
ま
か
く
あ
る
へ
き
こ
と
な
ら
ね
と
も
こ
そ
の
秋
八
月
十
五
夜
の
こ
と
な
り
し
に
き
む
の
ね
の
あ
ま
り
に
お
も
し
ろ
く
」
五
ウ
た
え
か
た
き
に
ひ
か
れ
て
浮
世
の
ち
き
り
と
な
り
ぬ
さ
れ
と
も
御
身
き
さ
き
に
た
ち
給
ふ
へ
き
に
さ
た
ま
り
ぬ
れ
は
こ
れ
よ
り
の
ち
ま
い
る
事
あ
る
へ
か
ら
す
御
な
こ
り
は
か
す
 

を
し
け
れ
と
も
い
ま
申
て
帰
る
な
り
と
あ
り
し
か
は
ひ
め
君
か
な
し
き
こ
と
に
思
ひ
わ
れ
き
さ
き
に
た
つ
こ
と
あ
る
へ
か
ら
す
ち
ゝ
は
ゝ
の
お
ほ
せ
を
そ
む
き
て
た
と
い
命
を
う
し
な
わ
れ
ふ
き
や
う
を
か
ふ
む
る
と
も
ち
か
ら
な
し
と
お
も
ひ
さ
た
め
た
る
わ
か
身
な
り
」
六
オ
と
ゝ
ま
り
給
へ
と
て
た
も
と
に
す
か
り
つ
き
給
へ
は
た
ち
と
ま
り
さ
れ
は
と
よ
か
ほ
と
に
こ
の
世
の
ゑ
む
あ
さ
か
ら
む
と
は
し
ら
す
し
て
か
た
み
を
と
ゝ
め
を
く
こ
そ
な
に
よ
り
か
な
し
け
れ
と
て
わ
す
る
な
よ
し
の
ふ
の
ふ
し
は
露
け
き
と
見
は
て
ぬ
夢
の
の
こ
る
か
た
み
を
と
き
こ
し
て
そ
の
子
む
ま
れ
て
三
と
せ
と
申
さ
む
と
き
は
よ
そ
な
か
ら
見
候
へ
た
て
ま
つ
ら
む
と
て
涙
を
な
か
し
給
へ
は
よ
そ
な
か
ら
ひ
め
も
な
く
 

」
六
ウ
な
に
せ
む
と
わ
す
れ
か
た
み
の
の
こ
る
ら
む
い
と
ゝ
し
の
ふ
の
露
の
し
け
さ
に
と
き
こ
え
た
も
と
を
か
ほ
に
を
し
あ
て
し
は
ら
く
き
ゝ
入
給
ひ
け
り
や
う
 

心
を
す
く
し
と
り
な
を
し
見
給
へ
は
夜
も
ほ
の
 

と
あ
け
ゆ
け
は
あ
た
り
を
見
れ
と
も
そ
の
人
も
な
し
夢
な
り
け
り
と
か
な
し
く
て
是
や
さ
は
か
き
り
な
る
へ
き
む
は
玉
の
夜
 

み
つ
る
夢
の
か
よ
ひ
ち
と
う
ち
な
か
め
く
る
れ
は
そ
の
人
な
つ
か
し
さ
に
夜
の
を
と
ゝ
に
い
ら
せ
給
へ
と
も
」
七
オ
あ
り
し
お
も
か
け
も
み
え
給
は
す
又
の
夜
も
も
し
や
と
ま
ち
給
へ
と
も
い
ま
は
か
き
た
え
み
え
給
は
ね
は
た
ゝ
物
お
も
ひ
の
た
ね
と
こ
そ
な
り
け
む
さ
る
ほ
と
に
そ
の
ゝ
ち
又
御
門
よ
り
御
ふ
み
た
ひ
 

ま
い
り
け
れ
と
も
こ
の
御
ふ
み
破
に
こ
そ
あ
り
し
人
に
も
す
て
ら
れ
け
れ
は
と
う
ら
め
し
く
の
み
お
も
ひ
て
御
返
事
も
し
給
は
す
御
門
は
い
よ
 

あ
こ
か
れ
給
ひ
う
の
花
か
さ
ね
の
う
す
や
う
に
御
う
ら
み
の
か
す
 

あ
そ
は
し
て
」
七
ウ
か
た
ら
は
む
こ
と
を
い
そ
く
に
ほ
と
ゝ
き
す
お
も
は
ぬ
枝
に
し
の
ひ
ね
や
な
く
と
あ
そ
は
し
て
こ
の
た
ひ
は
せ
う
し
や
う
し
て
つ
か
は
さ
れ
け
れ
と
も
な
を
御
返
事
も
な
か
り
け
り
か
く
て
う
月
十
三
日
に
内
裏
へ
い
れ
給
ふ
へ
し
と
そ
さ
た
ま
り
け
る
大
臣
は
ひ
め
を
み
か
と
へ
た
て
ま
つ
る
事
の
め
て
た
さ
に
こ
ゝ
を
は
れ
と
よ
ほ
ひ
あ
り
御
車
十
五
り
や
う
ね
う
は
う
た
ち
八
十
よ
人
を
ひ
た
ゝ
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し
と
も
お
ろ
か
な
り
す
て
に
そ
の
日
に
も
な
」
八
オ
り
け
れ
は
れ
む
せ
い
を
は
し
め
て
か
い
し
や
く
の
ね
う
は
う
た
ち
み
な
 

御
ゆ
と
の
へ
と
そ
す
す
め
け
る
さ
れ
と
も
ひ
め
君
こ
は
な
に
事
そ
や
思
ふ
人
に
す
て
ら
る
ゝ
た
に
か
な
し
き
に
思
は
ぬ
か
た
へ
と
い
ふ
人
の
う
ら
め
し
さ
よ
と
お
ほ
し
め
し
せ
む
か
た
な
く
て
な
き
給
ふ
れ
む
せ
い
い
か
に
 

と
申
け
れ
は
か
す
か
な
る
御
こ
ゑ
に
て
つ
ね
な
ら
ぬ
い
た
わ
り
さ
ふ
ら
ひ
て
い
の
ち
も
た
へ
か
た
し
と
は
か
り
の
給
ひ
け
り
れ
む
せ
い
お
ほ
き
に
さ
は
き
御
ふ
と
」
八
ウ
こ
ろ
へ
手
を
い
れ
さ
ま
 

に
い
た
わ
り
ま
い
ら
せ
け
る
か
た
ゝ
な
ら
ぬ
御
身
と
お
ほ
え
け
れ
は
い
そ
き
は
ゝ
う
へ
に
申
け
り
あ
は
て
お
は
し
ま
し
て
見
給
ふ
に
ま
こ
と
に
う
た
か
ふ
と
こ
ろ
も
な
か
り
け
り
こ
は
い
か
に
い
つ
れ
の
ね
う
は
う
た
ち
か
し
り
た
る
と
と
ひ
給
へ
と
も
も
と
よ
り
夢
の
う
ち
の
事
な
れ
は
し
る
人
も
な
か
り
け
り
よ
ろ
つ
の
ほ
と
け
か
み
を
か
け
て
み
な
 

し
ら
す
と
そ
ち
む
し
け
る
ち
ゝ
の
大
臣
き
ゝ
給
ひ
い
か
に
せ
む
と
あ
」
九
オ
む
し
給
へ
と
せ
む
か
た
な
け
れ
は
世
の
中
に
人
の
も
つ
ま
し
き
物
は
ひ
め
な
り
ひ
め
な
ら
す
は
な
に
し
に
か
ゝ
る
は
ち
を
は
あ
た
ふ
へ
き
と
あ
む
し
給
ひ
そ
う
す
へ
き
や
う
な
か
り
け
れ
は
と
り
か
へ
て
あ
ね
の
ひ
め
を
ま
い
ら
せ
む
さ
り
な
か
ら
み
を
と
る
と
こ
ろ
お
ほ
か
り
け
り
さ
れ
と
も
た
と
へ
は
お
ほ
し
め
し
す
て
給
ふ
ま
て
も
こ
よ
ひ
の
は
ち
を
か
く
さ
む
と
て
あ
ね
の
ひ
め
を
そ
ま
い
ら
せ
ら
れ
け
る
さ
る
ほ
と
に
京
中
の
男
女
き
せ
む
老
若
」
九
ウ
是
を
見
物
し
け
り
人
ゝ
申
け
る
は
あ
ら
 

お
ひ
た
ゝ
し
の
御
こ
と
や
て
む
ち
く
し
む
た
む
は
い
さ
し
ら
す
わ
か
て
う
あ
き
つ
し
ま
に
か
ほ
と
い
み
し
き
事
は
又
も
あ
る
へ
き
と
も
お
ほ
え
す
此
人
は
や
う
 

中
将
に
な
り
給
ふ
へ
き
人
な
り
し
か
御
門
の
お
ほ
え
よ
き
に
よ
つ
て
大
臣
ま
て
の
ほ
り
給
ふ
せ
つ
し
や
う
関
白
に
な
り
給
ふ
事
ほ
と
あ
ら
し
み
め
は
さ
い
わ
い
の
は
な
な
り
と
は
か
や
う
の
こ
と
を
や
申
へ
き
と
そ
う
ら
や
み
け
る
か
く
て
み
う
ち
へ
い
ら
せ
」
一
〇
オ
給
へ
は
御
門
は
よ
ろ
こ
ひ
か
き
り
な
か
り
け
り
と
も
し
火
の
し
ろ
き
ひ
か
り
に
御
ら
む
す
れ
は
こ
の
ほ
と
き
こ
し
め
し
た
る
こ
と
く
に
も
あ
ら
す
と
し
の
こ
ろ
も
二
つ
三
つ
は
か
り
は
す
き
て
お
ほ
し
め
し
是
を
は
い
か
な
る
も
の
か
た
く
い
あ
ら
し
と
は
申
は
し
め
け
む
と
御
心
の
う
ち
に
お
ほ
し
め
し
な
か
ら
お
と
ゝ
に
い
ら
せ
給
ひ
け
り
さ
て
大
臣
は
む
ね
む
の
あ
ま
り
に
か
の
を
と
ひ
め
を
へ
む
し
も
か
な
ふ
ま
し
と
て
い
た
し
給
ふ
い
た
は
し
や
ひ
め
君
は
め
の
と
は
か
り
を
ひ
き
く
」
一
〇
ウ
し
な
く
 

に
し
の
た
い
を
い
て
給
ひ
行
と
ま
る
へ
き
か
た
も
し
ら
ね
は
一
条
わ
た
り
に
め
の
と
し
り
た
る
と
こ
ろ
へ
た
ち
い
ら
せ
給
ひ
け
り
さ
て
も
御
門
は
と
り
か
へ
た
る
を
は
し
は
し
め
し
給
は
す
又
夜
も
明
は
な
れ
さ
る
に
な
む
殿
に
む
ま
せ
給
ひ
け
り
か
く
て
お
ほ
し
め
し
け
る
は
さ
て
も
人
の
い
ひ
つ
る
に
は
あ
ら
さ
る
物
か
な
も
し
と
も
し
火
の
か
け
ゆ
へ
に
や
あ
る
ら
む
ひ
る
こ
そ
み
め
と
お
ほ
し
め
し
き
さ
き
の
を
わ
し
ま
す
と
こ
ろ
に
き
や
う
か
う
な
ら
」
一
一
オ
せ
給
ひ
御
ら
む
す
る
に
ね
う
は
う
た
ち
八
十
よ
人
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う
つ
く
し
く
か
さ
り
た
て
ゝ
さ
ゝ
め
き
わ
た
り
け
れ
は
い
つ
も
の
御
て
む
な
か
ら
是
は
た
い
し
や
く
の
ほ
う
て
む
か
又
は
天
人
の
あ
ま
く
た
り
給
ふ
か
と
お
ほ
し
め
し
た
ち
い
た
せ
給
ひ
き
さ
き
を
ゑ
い
ら
む
あ
る
に
も
と
よ
り
そ
れ
に
あ
ら
さ
り
け
れ
は
た
ゝ
夜
ゑ
い
ら
む
あ
り
し
こ
と
く
な
り
又
な
む
殿
に
行
幸
あ
り
て
つ
く
 

と
お
ほ
し
め
し
け
れ
は
か
ほ
と
ま
て
き
ゝ
し
に
見
る
は
を
と
れ
る
物
か
な
よ
し
 

」
一
一
ウ
み
め
か
た
ち
こ
そ
か
く
は
む
へ
る
と
も
あ
り
し
返
し
の
も
し
の
な
ら
ひ
歌
の
心
う
つ
く
し
く
ゑ
む
に
や
さ
し
か
り
し
も
の
を
と
お
ほ
し
め
し
て
御
文
の
奥
にあ
ひ
み
て
は
う
れ
し
か
る
へ
き
今
朝
な
れ
と
暮
ま
つ
ほ
と
そ
く
る
し
か
り
け
る
と
か
や
う
に
あ
そ
は
し
て
き
こ
え
け
れ
は
や
か
て
御
返
事
あ
り
け
り
そ
の
は
し
に
な
む
な
に
か
さ
て
く
れ
ま
つ
ほ
と
を
な
け
く
へ
き
あ
け
」
一
二
オ
た
に
は
て
ゝ
か
へ
る
心
に
と
あ
り
し
を
ゑ
い
ら
む
あ
つ
て
み
め
こ
そ
き
ゝ
し
に
た
か
ふ
と
も
手
は
よ
も
か
わ
ら
し
と
お
も
ひ
し
に
て
も
か
わ
り
た
り
お
ほ
つ
か
な
く
お
ほ
し
け
れ
と
も
な
に
と
せ
む
し
あ
る
へ
き
や
う
も
な
く
て
そ
の
ゝ
ち
は
御
ふ
み
た
に
か
き
た
え
な
か
り
け
れ
は
を
と
ゝ
つ
た
へ
き
ゝ
て
も
と
よ
り
ま
ち
ま
ふ
け
た
る
こ
と
そ
か
し
さ
り
な
か
ら
御
お
ほ
え
な
き
物
を
う
ち
に
を
き
た
て
ま
つ
り
て
も
い
た
は
し
き
御
事
な
り
お
ろ
し
ま
い
ら
せ
は
や
」
一
二
ウ
と
思
は
れ
け
れ
は
は
ゝ
き
た
の
か
た
二
三
日
か
せ
の
心
ち
に
て
ま
し
ま
せ
は
を
り
さ
せ
給
ふ
へ
し
と
て
御
む
か
ひ
あ
り
さ
て
を
り
さ
せ
給
ひ
て
の
ち
御
め
し
も
な
か
り
け
れ
は
ま
い
り
給
ふ
事
も
な
か
り
け
り
一
条
に
を
は
し
け
る
を
と
ひ
め
是
を
つ
た
へ
き
ゝ
よ
く
そ
わ
れ
は
ま
い
ら
さ
り
け
る
た
れ
と
て
も
さ
こ
そ
あ
ら
め
と
の
給
ひ
け
る
い
よ
 

夢
人
の
恋
し
さ
は
た
と
へ
む
か
た
は
な
か
り
け
り
か
く
て
そ
の
と
し
の
八
月
十
五
日
に
も
な
り
け
れ
は
ま
こ
と
に
」
一
三
オ
月
も
く
ま
な
く
す
み
わ
た
り
け
り
ひ
め
君
心
を
す
ま
し
つ
れ
な
き
い
の
ち
な
か
ら
へ
て
月
は
め
く
り
き
た
れ
と
も
な
れ
し
夢
路
は
跡
た
え
て
こ
そ
の
こ
よ
ひ
み
そ
め
し
夢
そ
か
し
と
こ
ひ
し
く
て
た
へ
か
た
く
お
ほ
し
た
り
し
か
御
心
ち
れ
い
な
ら
す
き
え
い
ら
せ
給
へ
は
御
め
の
と
き
も
を
つ
ふ
し
い
た
き
た
て
ま
つ
り
い
た
は
り
ま
い
ら
せ
け
れ
と
も
し
た
ひ
に
よ
は
り
給
ひ
い
き
の
し
た
よ
り
は
ゝ
う
へ
を
い
ま
一
た
ひ
見
た
て
ま
つ
り
て
」
一
三
ウ
と
も
か
く
も
な
ら
は
や
と
は
か
り
に
て
又
き
え
入
給
へ
は
御
め
の
と
か
な
し
さ
の
あ
ま
り
に
た
か
く
ら
の
き
た
の
御
か
た
へ
か
く
と
つ
け
た
て
ま
つ
り
け
り
き
た
の
御
か
た
こ
は
あ
さ
ま
し
き
事
か
な
す
き
し
う
月
の
こ
ろ
よ
り
見
る
事
な
き
さ
へ
か
な
し
き
に
い
か
な
る
こ
と
も
あ
ら
は
わ
か
身
い
き
て
も
な
に
か
せ
む
と
も
に
き
え
な
む
と
お
ほ
し
め
し
大
臣
殿
に
お
ほ
せ
け
る
は
を
と
ひ
め
は
一
条
わ
た
り
に
し
の
ひ
て
は
む
へ
る
な
る
か
心
れ
い
な
ら
す
」
一
四
オ
い
ま
を
か
き
り
な
る
か
は
ゝ
を
一
め
見
て
き
え
は
や
と
い
ふ
よ
し
つ
け
わ
た
り
さ
ふ
ら
ふ
な
り
こ
の
う
へ
は
な
に
か
く
る
し
う
さ
ふ
ら
ふ
へ
き
御
い
と
ま
を
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給
は
り
一
め
見
て
帰
り
ま
い
ら
せ
む
と
お
ほ
せ
け
れ
は
を
と
ゝ
さ
め
 

と
な
き
給
ひ
あ
ま
た
の
な
か
に
こ
の
ひ
め
は
み
め
か
た
ち
人
に
す
く
れ
心
さ
ま
も
や
さ
し
く
候
へ
は
と
り
わ
き
ふ
ひ
む
に
お
も
へ
と
も
ひ
と
つ
は
そ
の
と
き
の
は
ち
を
お
も
ひ
ふ
き
や
う
せ
し
な
り
い
そ
き
を
は
し
ま
せ
と
あ
り
し
か
は
き
た
の
」
一
四
ウ
御
か
た
う
れ
し
く
お
ほ
し
め
し
車
を
一
て
う
へ
と
は
せ
ら
る
ゝ
一
て
う
に
つ
き
給
ひ
て
く
る
ま
よ
り
こ
ろ
ひ
を
り
さ
せ
給
ひ
ひ
め
君
を
見
給
ふ
に
ま
こ
と
に
い
ま
を
か
き
り
な
り
け
り
は
ゝ
う
へ
お
つ
る
涙
を
お
さ
へ
い
か
に
を
と
ひ
め
わ
れ
こ
そ
き
た
り
た
り
い
ま
一
た
ひ
物
の
給
へ
い
か
に
や
 

と
き
こ
え
け
れ
は
ひ
め
君
い
き
の
し
た
よ
り
露
の
い
の
ち
の
き
え
な
は
き
え
よ
と
お
も
へ
と
も
一
た
ひ
は
ゝ
う
へ
を
見
ま
い
ら
せ
は
や
と
お
も
ふ
に
こ
そ
今
ま
て
は
な
か
ら
へ
」
一
五
オ
（
二
七
オ
）
て
候
へ
と
の
給
へ
は
は
ゝ
う
へ
も
め
の
と
の
さ
い
将
も
み
な
袖
を
か
ほ
に
を
し
あ
て
な
く
よ
り
ほ
か
の
事
そ
な
き
や
ゝ
あ
つ
て
は
ゝ
う
へ
た
ゝ
も
な
き
身
な
れ
は
を
こ
し
ま
い
ら
せ
て
い
た
は
る
へ
し
と
あ
り
し
か
は
さ
い
将
し
ゝ
う
を
こ
し
ま
い
ら
せ
て
い
た
わ
り
け
れ
は
御
さ
む
た
い
ら
か
に
し
て
ま
こ
と
に
玉
を
み
か
き
た
る
か
こ
と
く
な
る
わ
か
君
む
ま
れ
さ
せ
給
ひ
け
れ
は
御
さ
し
き
の
う
ち
も
か
ゝ
や
く
は
か
り
な
り
き
た
の
御
か
た
御
よ
ろ
こ
ひ
あ
り
」
一
五
ウ
（
二
七
ウ
）
て
と
り
あ
け
ま
い
ら
せ
給
ひ
て
て
つ
か
ら
ゆ
を
ひ
か
せ
ま
い
ら
せ
給
ひ
折
ふ
し
た
か
く
ら
に
へ
む
と
い
ふ
ね
う
は
う
ち
を
も
ち
た
り
け
れ
は
や
か
て
御
め
の
と
に
そ
つ
け
給
ひ
け
る
さ
て
ひ
め
君
若
君
を
御
ら
む
す
る
に
あ
り
し
夢
人
の
か
た
ち
に
す
こ
し
も
た
か
ひ
給
は
す
夢
な
ら
は
夢
に
て
は
て
も
せ
て
よ
し
な
き
わ
す
れ
か
た
み
か
な
と
い
よ
 

ゆ
か
し
く
の
み
そ
お
ほ
し
け
る
き
た
の
御
か
た
か
へ
ら
せ
給
ひ
を
と
ゝ
に
か
く
と
お
ほ
」
一
六
オ
（
二
八
オ
）
せ
け
れ
は
大
臣
こ
の
う
へ
は
ち
か
ら
な
し
と
て
へ
む
か
か
た
へ
を
み
な
へ
し
の
き
ぬ
に
く
れ
な
ゐ
の
は
か
ま
ひ
め
君
若
君
三
条
た
か
く
ら
へ
い
れ
た
て
ま
つ
る
へ
し
と
て
御
む
か
い
の
く
る
ま
を
そ
つ
か
は
さ
れ
け
る
へ
む
な
の
め
な
ら
す
よ
ろ
こ
ひ
ひ
め
君
若
君
み
な
ひ
と
つ
車
に
と
り
の
り
て
三
条
た
か
く
ら
へ
い
り
給
ふ
大
臣
は
若
君
を
御
ら
む
し
て
御
か
ほ
か
た
ち
常
の
人
に
は
あ
ら
す
ふ
し
き
な
る
御
事
か
な
と
て
」
一
六
ウ
（
二
八
ウ
）
い
つ
き
か
し
つ
き
給
ひ
け
り
か
く
あ
り
し
か
と
も
ひ
め
君
は
さ
す
か
は
つ
か
し
う
又
は
夢
人
恋
し
く
の
み
お
も
ひ
給
ひ
け
り
さ
る
程
に
若
君
三
さ
い
と
申
二
月
御
く
し
を
き
し
て
七
月
わ
た
り
は
御
く
し
ゆ
ら
 

と
御
め
の
前
に
お
ひ
か
ゝ
り
給
ひ
ら
う
た
き
御
す
か
た
た
と
へ
む
か
た
は
な
か
り
け
り
大
臣
か
た
時
も
身
は
な
れ
給
ふ
こ
と
な
し
三
さ
い
と
申
な
か
ら
た
ゝ
人
に
あ
ら
さ
れ
は
常
の
人
の
五
つ
六
つ
よ
り
な
を
を
と
な
し
く
そ
お
は
し
け
る
七
月
七
日
七
夕
」
一
七
オ
（
二
九
オ
）
の
あ
ひ
み
る
日
に
も
な
り
し
か
は
大
臣
き
た
の
御
か
た
を
は
し
め
ま
い
ら
せ
そ
の
ほ
か
の
ね
う
は
う
な
む
は
う
み
な
 

か
ち
の
葉
を
も
ち
あ
る
ひ
は
ふ
み
を
か
き
て
ち
ゝ
に
は
ゝ
に
き
や
う
た
い
な
と
の
か
た
へ
と
り
か
わ
し
け
り
若
君
御
ら
む
し
て
わ
か
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ち
ゝ
の
け
ふ
御
つ
か
ひ
あ
る
へ
き
な
り
か
ち
の
葉
す
ゝ
り
を
ま
い
ら
せ
よ
と
お
ほ
せ
け
れ
は
み
な
人
こ
れ
を
き
ゝ
あ
ら
御
い
た
は
し
や
人
の
ち
ゝ
も
ち
た
る
を
う
ら
山
し
く
お
ほ
し
め
す
に
こ
そ
」
一
七
ウ
（
二
九
ウ
）
と
て
御
す
ゝ
り
に
か
ち
の
葉
を
と
り
そ
へ
ま
い
ら
せ
け
れ
は
し
は
し
う
ち
あ
む
し
て
あ
ま
の
川
い
か
に
ち
き
り
し
な
か
な
れ
は
年
に
一
た
ひ
あ
ふ
せ
な
る
ら
む
と
か
や
う
に
あ
そ
は
し
け
る
を
め
の
と
給
は
り
て
大
臣
殿
御
ふ
た
か
た
へ
か
く
と
申
あ
け
た
り
け
れ
は
い
と
お
し
や
み
な
人
の
ち
ゝ
も
ち
た
る
を
う
ら
や
み
か
く
は
か
き
つ
ら
む
と
て
若
君
こ
れ
へ
と
の
給
へ
は
御
前
に
ま
い
り
給
ふ
を
と
ゝ
い
た
き
給
ひ
ま
こ
と
や
な
む
ち
は
ち
ゝ
を
も
ち
た
る
」
一
八
オ
（
一
五
オ
）
と
い
ふ
は
い
か
な
る
人
そ
と
と
ひ
給
へ
は
若
君
う
ち
わ
ら
は
せ
給
ひ
わ
れ
は
た
れ
よ
り
も
め
て
た
き
ち
ゝ
を
も
ち
て
さ
ふ
ら
ふ
か
さ
き
程
の
つ
か
ひ
に
け
ふ
是
へ
か
な
ら
す
わ
た
ら
せ
給
ひ
わ
れ
を
と
も
な
ひ
給
ふ
へ
し
ひ
こ
ろ
の
い
し
や
う
け
か
ら
は
し
く
候
へ
は
あ
た
ら
し
く
候
は
む
し
や
う
そ
く
た
へ
と
お
ほ
せ
け
れ
は
大
臣
殿
ふ
し
き
の
思
ひ
を
な
し
い
ろ
 

の
し
や
う
そ
く
あ
た
ら
し
く
た
ち
か
さ
ね
き
せ
ま
い
ら
せ
給
ふ
か
く
て
若
君
ち
ゝ
を
ま
ち
た
て
ま
つ
ら
む
と
て
」
一
八
ウ
（
一
五
ウ
）
は
な
そ
の
山
に
た
ち
い
て
あ
そ
ひ
給
ひ
け
り
す
て
に
ひ
つ
し
の
こ
く
に
な
り
け
れ
は
い
な
つ
ま
し
き
り
に
ひ
か
り
こ
く
う
に
お
む
か
く
の
こ
ゑ
し
て
い
き
や
う
よ
も
に
く
む
す
人
ふ
し
き
の
お
も
ひ
を
な
せ
は
若
君
す
わ
や
ち
ゝ
の
く
た
り
給
ふ
と
て
ひ
ろ
ゑ
む
に
あ
か
り
給
へ
は
み
な
人
ふ
し
き
な
る
こ
と
か
な
と
て
心
を
す
ま
し
見
る
と
こ
ろ
に
い
ろ
 

の
ひ
か
り
の
な
か
よ
り
こ
ゝ
ろ
も
こ
と
葉
も
お
よ
ひ
か
た
く
う
つ
く
し
く
か
さ
り
た
る
玉
の
御
こ
し
そ
ふ
り
く
た
り
け
る
」
一
九
オ
（
一
六
オ
）
さ
て
御
こ
し
の
う
ち
よ
り
か
れ
う
ひ
む
か
の
御
こ
ゑ
に
て
こ
れ
へ
と
あ
り
け
れ
は
お
そ
れ
た
る
御
け
し
き
も
ま
し
ま
さ
て
御
こ
し
の
そ
は
に
さ
し
よ
り
給
へ
は
ま
こ
と
に
に
ほ
ひ
く
む
し
う
つ
く
し
く
ひ
き
か
さ
ね
た
る
う
す
や
う
に
あ
そ
は
し
た
る
御
ふ
み
こ
れ
は
ゝ
の
ひ
め
き
み
に
ま
い
ら
す
へ
し
と
き
こ
へ
け
れ
は
若
君
給
は
り
て
い
そ
き
は
ゝ
う
へ
に
ま
い
ら
せ
給
ふ
ひ
め
君
は
わ
す
れ
か
た
み
む
ま
れ
て
三
さ
い
の
と
き
と
あ
り
し
を
わ
す
れ
給
ふ
事
も
な
け
れ
は
い
そ
き
」
一
九
ウ
（
一
六
ウ
）
と
り
て
御
ら
む
す
る
に
こ
ま
 

と
あ
そ
は
し
た
り
け
る
奥
に
夢
に
の
み
お
も
ひ
た
と
り
て
や
み
し
み
の
け
ふ
あ
ら
は
る
ゝ
す
か
た
と
も
み
よ
と
あ
り
し
か
は
夢
と
も
う
つ
ゝ
と
も
わ
き
ま
へ
す
い
そ
き
は
し
り
い
て
さ
せ
給
へ
は
玉
の
御
こ
し
の
う
ち
よ
り
い
か
に
も
い
ま
一
た
ひ
よ
そ
な
か
ら
と
ち
き
り
ま
い
ら
せ
し
は
わ
す
れ
給
ふ
に
や
と
て
御
手
を
と
り
給
へ
は
つ
ら
き
に
も
う
れ
し
き
に
も
さ
き
た
つ
も
の
は
涙
に
て
袖
を
か
ほ
に
お
し
あ
て
ゝ
」
二
〇
オ
（
一
七
オ
）
し
は
し
き
え
入
給
ひ
け
り
や
ゝ
あ
つ
て
ひ
め
君
わ
れ
王
土
に
あ
り
な
か
ら
せ
む
し
を
そ
む
き
ひ
と
り
す
む
事
た
ゝ
君
ゆ
へ
は
か
り
と
の
給
ひ
く
わ
し
く
い
は
む
と
す
れ
は
な
み
た
さ
き
た
つ
て
こ
ゑ
い
て
す
い
は
ね
は
う
ら
み
の
か
す
つ
き
す
た
ゝ
な
く
よ
り
ほ
か
の
事
も
な
く
て
や
る
か
た
な
き
は
心
な
り
あ
め
わ
か
ひ
こ
の
給
け
る
は
し
や
う
し
む
し
や
う
ゑ
し
や
ち
や
う
り
の
こ
と
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は
り
を
よ
く
 

お
ほ
し
め
し
て
御
な
け
き
あ
り
か
く
て
わ
か
を
け
か
い
に
お
き
い
わ
う
に
つ
か
へ
ぬ
人
や
あ
る
へ
」
二
〇
ウ
（
一
七
ウ
）
き
十
せ
む
の
御
身
と
は
申
と
も
わ
か
子
を
め
し
つ
か
は
れ
む
事
は
さ
す
か
ひ
む
な
き
御
こ
と
な
り
こ
の
つ
ゐ
て
に
つ
れ
て
あ
か
る
へ
し
と
の
給
へ
は
ひ
め
君
こ
の
三
と
せ
か
ほ
と
き
み
に
す
て
ら
れ
ま
い
ら
せ
露
の
命
き
え
は
て
ぬ
と
思
へ
と
も
つ
れ
な
く
な
か
ら
へ
て
さ
ふ
ら
ふ
な
る
に
わ
か
君
を
め
し
つ
れ
さ
せ
給
ふ
か
し
か
ら
は
命
を
め
し
給
へ
と
な
け
き
給
ひ
け
る
さ
る
程
に
大
臣
き
た
の
御
か
た
あ
さ
ま
し
き
御
こ
と
か
な
い
か
な
る
ほ
と
け
か
み
に
て
も
ま
し
ま
せ
わ
く
わ
う
と
う
ち
む
」
二
一
オ
（
一
八
オ
）
の
御
し
ひ
あ
ら
は
こ
の
若
君
を
た
ひ
給
へ
と
て
い
た
き
給
ひ
て
ゆ
る
し
た
ま
は
す
あ
め
わ
か
ひ
こ
か
く
て
は
ち
こ
く
う
つ
り
な
む
た
は
か
り
と
ら
は
や
と
お
ほ
し
め
し
け
に
 

三
人
の
御
な
け
き
も
こ
と
わ
り
な
れ
は
此
た
ひ
は
か
り
の
こ
し
お
く
へ
し
さ
り
な
か
ら
お
し
へ
へ
き
事
あ
り
す
こ
し
の
あ
い
た
は
こ
な
た
へ
と
の
給
へ
は
さ
ら
は
と
て
若
君
を
玉
の
こ
し
の
き
わ
へ
よ
せ
給
へ
は
御
こ
し
の
う
ち
よ
り
御
手
を
さ
し
い
た
し
若
君
を
う
ち
へ
ひ
き
い
れ
給
ひ
い
ろ
 

の
御
し
や
う
」
二
一
ウ
（
一
八
ウ
）
そ
く
と
り
い
た
し
め
し
か
へ
さ
せ
も
と
の
御
し
や
う
そ
く
を
は
御
こ
し
の
そ
は
に
ゐ
た
り
し
へ
む
の
め
の
と
に
た
ま
は
り
ぬ
大
臣
き
た
の
御
か
た
ひ
め
君
へ
む
こ
は
い
か
な
る
御
事
そ
や
こ
の
た
ひ
は
か
り
と
天
に
あ
ふ
き
地
に
ふ
し
こ
ゑ
も
お
し
ま
す
な
け
き
給
へ
と
も
か
い
そ
な
き
さ
て
い
な
つ
ま
し
き
り
に
ひ
か
り
玉
の
み
こ
し
も
ゆ
ら
め
く
と
お
も
へ
は
て
む
を
さ
し
て
そ
あ
か
り
け
る
ち
う
に
て
か
れ
う
ひ
む
か
の
こ
ゑ
を
あ
け
を
と
ゝ
き
た
の
御
か
た
は
ゝ
う
へ
此
世
の
ゑ
む
あ
さ
く
ま
し
ま
す
と
も
か
な
ら
す
」
二
二
オ
（
一
九
オ
）
ひ
と
つ
は
ち
す
の
う
て
な
に
う
ま
る
へ
し
名
残
お
し
の
め
の
と
や
又
こ
そ
む
ま
れ
あ
わ
め
と
て
く
も
井
は
る
か
に
あ
か
ら
せ
給
へ
は
人
々
は
ち
を
も
人
め
を
も
か
へ
り
見
す
し
ら
す
に
た
お
れ
ふ
し
な
き
給
ふ
あ
り
さ
ま
た
と
へ
む
か
た
そ
な
か
り
け
る
さ
て
そ
の
ゝ
ち
を
と
ゝ
是
の
関
白
殿
お
ほ
せ
あ
わ
せ
ら
る
へ
き
事
あ
り
て
お
は
し
け
る
に
を
と
ゝ
き
た
の
か
た
こ
の
な
け
き
の
あ
ま
り
に
く
わ
し
く
は
も
て
な
し
た
ま
は
さ
り
け
り
ひ
め
」
二
二
ウ
（
一
九
ウ
）
君
も
つ
ね
は
見
給
ふ
事
あ
ら
ね
と
も
此
な
け
き
に
よ
り
て
そ
見
え
給
ひ
け
る
く
わ
む
は
く
殿
も
あ
は
れ
に
お
も
ひ
給
ひ
と
も
に
袖
を
そ
し
ほ
り
給
ひ
け
る
か
へ
ら
せ
給
ひ
て
の
ち
殿
上
へ
御
ま
い
り
あ
り
て
な
に
と
な
き
御
物
か
た
り
の
つ
い
て
に
大
臣
の
を
と
ひ
め
の
御
事
と
も
く
わ
し
く
御
物
か
た
り
あ
り
て
天
の
あ
め
わ
か
ひ
こ
の
く
た
り
け
る
も
こ
と
は
り
め
い
な
か
ら
は
し
め
て
け
む
さ
む
つ
か
ま
つ
り
て
候
な
る
か
た
い
と
う
て
む
ち
く
の
こ
と
は
し
ら
す
わ
か
」
二
三
オ
（
二
〇
オ
）
て
う
に
む
か
し
よ
り
末
代
か
ゝ
る
ひ
し
む
あ
る
へ
か
ら
す
か
む
の
ふ
て
い
の
わ
か
れ
を
お
し
み
て
ひ
め
を
か
へ
に
う
つ
し
て
な
け
き
し
り
ふ
し
む
又
玄
宗
く
わ
う
て
い
の
て
う
あ
い
は
な
は
た
し
く
て
日
た
け
て
お
き
い
て
あ
さ
ま
つ
り
こ
と
お
こ
た
り
給
ひ
し
や
う
き
ひ
と
や
ら
む
も
こ
れ
に
は
し
か
し
と
そ
う
し
給
へ
は
御
門
き
こ
し
め
し
て
さ
れ
は
こ
そ
ふ
し
き
の
こ
と
く
お
も
ひ
し
な
り
さ
や
う
の
事
あ
り
つ
る
な
ら
は
大
臣
か
ひ
か
こ
と
な
ら
す
い
」
二
三
ウ
（
二
〇
ウ
）
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ま
は
と
く
 

そ
の
ひ
め
を
き
さ
き
に
ま
い
ら
す
へ
き
よ
し
せ
む
し
ひ
ま
な
か
り
け
り
さ
れ
は
大
臣
は
か
く
て
よ
に
あ
ら
む
と
思
ふ
に
こ
そ
ひ
め
を
御
門
へ
ま
い
ら
せ
め
若
君
の
御
わ
か
れ
や
る
か
た
も
な
き
ひ
め
君
き
た
の
か
た
と
も
に
世
を
い
と
ひ
ま
こ
と
の
道
に
い
ら
は
や
と
お
も
ひ
き
り
給
へ
は
御
返
事
も
な
か
り
け
り
御
門
は
い
よ
 

御
な
け
き
ふ
か
か
り
け
る
こ
の
う
へ
は
よ
の
つ
か
ひ
は
か
な
ふ
ま
し
と
お
ほ
し
め
し
ち
や
く
し
と
う
の
中
将
を
め
し
て
ち
ゝ
の
大
臣
」
二
四
オ
（
二
一
オ
）
を
い
か
に
も
な
く
さ
め
を
と
ひ
め
を
き
さ
き
に
ま
い
ら
せ
な
む
し
も
官
位
を
す
ゝ
み
一
門
と
も
ゝ
は
む
し
や
う
す
へ
し
ち
む
か
世
に
あ
ら
む
ほ
と
は
な
む
ち
か
お
む
を
わ
す
る
へ
か
ら
す
と
こ
そ
お
ほ
せ
く
た
さ
れ
け
れ
は
と
う
の
中
将
せ
む
し
を
か
う
ふ
り
三
条
に
か
へ
り
右
大
臣
に
か
く
と
申
さ
れ
け
れ
は
お
と
ゝ
な
み
た
を
な
か
し
世
に
あ
ら
む
と
い
ふ
に
こ
そ
ひ
め
を
内
裏
へ
ま
い
ら
せ
め
ひ
め
を
い
た
く
ふ
ひ
む
と
お
も
ふ
故
や
ら
む
若
君
て
り
か
ゝ
や
き
給
ひ
し
ゆ
へ
や
ら
む
」
二
四
ウ
（
二
一
ウ
）
そ
の
面
か
け
ひ
し
と
身
に
そ
ひ
心
も
心
な
ら
す
こ
れ
を
ほ
た
い
の
た
ね
と
し
て
ひ
め
も
ろ
と
も
に
ま
こ
と
の
み
ち
に
い
ら
む
と
お
も
ふ
は
か
り
な
り
お
も
ひ
よ
ら
す
と
あ
り
し
か
は
中
将
か
さ
ね
て
ひ
め
は
か
り
御
子
に
て
か
く
申
中
将
は
御
子
に
あ
ら
す
や
う
き
世
に
も
の
ゝ
ひ
や
う
と
う
な
る
を
は
お
や
あ
ま
た
の
こ
を
お
も
ふ
か
こ
と
し
と
こ
そ
申
候
へ
わ
れ
を
こ
そ
お
ほ
し
め
さ
す
と
も
ひ
め
を
お
ほ
し
め
し
候
は
ゝ
き
さ
き
に
た
て
給
ひ
く
も
井
の
御
す
ま
」
二
五
オ
（
二
二
オ
）
い
な
に
か
お
ほ
し
め
す
御
事
の
候
へ
き
そ
の
う
へ
う
き
世
を
い
と
ひ
ま
こ
と
の
み
ち
に
い
ら
せ
給
ふ
と
も
わ
う
と
に
ま
し
 

な
か
ら
せ
む
し
を
そ
む
き
給
ふ
へ
き
か
と
い
ろ
 

に
申
さ
せ
給
へ
は
こ
と
は
り
に
ま
け
て
り
や
う
し
や
う
し
給
ふ
ち
う
将
よ
ろ
こ
ひ
の
ま
ゆ
を
ひ
ら
き
に
し
の
た
い
に
う
つ
り
せ
む
し
と
お
ほ
せ
ゝ
は
い
か
に
と
あ
り
け
れ
は
ひ
め
君
な
を
お
も
ひ
よ
ら
す
の
御
事
な
り
今
は
こ
む
し
や
う
に
あ
ら
む
と
も
お
も
ひ
今
年
と
も
つ
れ
な
き
命
」
二
五
ウ
（
二
二
ウ
）
は
せ
む
か
た
な
し
か
み
を
も
そ
り
す
か
た
を
も
か
へ
仏
の
み
ち
を
ね
か
は
ゝ
い
か
て
か
わ
か
君
と
ひ
と
つ
は
ち
す
の
う
て
な
に
う
ま
れ
あ
わ
む
と
お
も
ふ
は
か
り
な
り
と
て
う
ち
ふ
し
な
き
給
ふ
は
か
り
に
て
そ
の
ゝ
ち
は
物
も
の
た
ま
は
す
ち
う
将
あ
き
れ
て
お
は
し
け
る
か
い
か
に
た
し
か
に
き
ゝ
給
へ
人
間
に
生
を
う
く
る
身
は
か
な
ら
す
四
つ
の
お
む
を
う
く
る
な
り
天
地
の
お
む
こ
く
わ
う
の
お
む
ふ
も
の
お
む
衆
生
の
お
む
こ
れ
な
り
せ
む
し
を
そ
む
き
給
は
ゝ
こ
く
わ
う
の
お
む
内
」
二
六
オ
（
二
三
オ
）
裏
へ
ま
い
り
給
は
す
は
ち
ゝ
は
ゝ
の
お
む
わ
れ
を
は
し
め
一
も
む
あ
ま
た
の
ゑ
い
花
を
さ
ま
た
け
給
は
ゝ
衆
生
の
お
む
こ
れ
ら
を
そ
む
き
給
ひ
ま
こ
と
の
道
に
入
し
や
う
と
を
ね
か
い
給
ふ
と
も
こ
し
や
う
は
む
け
む
の
く
る
し
み
を
う
け
た
し
や
う
こ
う
は
ふ
る
と
も
若
君
に
う
ま
れ
あ
ひ
給
ふ
事
あ
る
へ
か
ら
す
と
さ
ま
 

に
の
給
け
れ
は
す
こ
し
な
く
さ
む
け
し
き
な
り
中
将
な
の
め
な
ら
す
よ
ろ
こ
ひ
て
い
そ
き
ま
い
る
か
の
ひ
め
を
た
て
ま
つ
る
へ
し
と
そ
う
も
む
」
二
六
ウ
（
二
三
ウ
）
せ
ら
れ
け
れ
は
御
門
お
ほ
き
に
き
よ
か
む
あ
つ
て
吉
日
を
ゑ
ら
み
霜
月
五
日
を
さ
た
め
せ
む
れ
い
を
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ひ
き
か
へ
て
ひ
る
う
つ
り
給
ふ
へ
し
と
せ
む
し
あ
り
け
り
お
と
ゝ
め
む
ほ
く
を
ほ
と
こ
し
う
し
か
い
さ
う
し
に
い
た
る
ま
て
こ
ゝ
を
は
れ
と
よ
う
い
あ
り
け
り
す
て
に
十
一
月
五
日
に
も
な
り
し
か
は
み
の
こ
く
に
ま
い
ら
せ
給
ふ
御
車
三
十
り
や
う
や
り
ち
か
へ
た
り
か
く
て
み
か
と
は
む
か
ひ
と
ら
せ
給
ひ
ゑ
い
ら
む
あ
る
に
ま
せ
の
う
ち
の
し
ら
菊
か
す
み
の
う
ち
の
」
二
七
オ
（
二
四
オ
）
か
は
さ
く
ら
ひ
し
や
も
む
の
い
も
う
と
に
き
ち
し
や
う
て
む
に
よ
も
こ
れ
程
は
あ
ら
し
と
お
ほ
し
め
し
た
り
け
り
か
く
て
ひ
よ
く
れ
む
り
の
御
か
た
ら
い
あ
さ
か
ら
す
お
ほ
し
め
し
暮
を
い
そ
き
あ
く
る
を
か
な
し
み
給
ひ
け
り
さ
る
ほ
と
に
き
さ
き
た
ゝ
な
ら
す
お
は
せ
し
か
う
つ
く
し
き
ま
こ
と
に
玉
の
こ
と
く
な
る
わ
う
し
御
た
む
し
や
う
あ
り
け
り
そ
れ
よ
り
う
ち
つ
ゝ
き
給
ふ
ほ
と
に
三
人
ま
て
御
た
む
し
や
う
あ
り
そ
の
ゝ
ち
う
ち
つ
ゝ
き
ひ
め
み
や
二
人
御
た
む
し
や
う
あ
り
し
か
れ
は
」
二
七
ウ
（
二
四
ウ
）
一
の
み
や
御
と
し
十
三
と
申
に
は
御
位
に
つ
か
せ
給
ふ
二
の
み
や
と
う
く
う
に
た
ゝ
せ
給
ふ
三
の
み
や
を
は
兵
部
卿
の
み
や
と
そ
申
け
る
又
一
の
ひ
め
み
や
は
賀
茂
の
さ
い
ゐ
む
つ
き
の
ひ
め
み
や
伊
勢
の
さ
い
く
う
に
た
ゝ
せ
給
ひ
と
り
 

に
つ
か
え
給
ひ
け
り
し
か
れ
は
御
ち
ゝ
の
お
と
ゝ
は
関
白
に
な
り
給
ふ
少
将
は
三
位
し
給
ひ
け
り
か
く
て
お
の
 

一
門
の
人
 

数
十
人
わ
れ
も
 

と
く
わ
む
ゐ
す
ゝ
ま
せ
給
ひ
栄
花
申
も
お
ろ
か
な
り
さ
て
年
月
を
お
く
り
」
二
八
オ
（
二
五
オ
）
給
ふ
程
に
三
十
三
年
の
御
ち
き
り
に
て
三
月
十
三
日
の
夜
の
月
く
ま
な
く
さ
な
か
ら
八
月
の
こ
ろ
か
と
お
も
ふ
ほ
と
な
る
に
御
門
ほ
う
き
よ
な
り
ぬ
あ
く
る
春
に
も
な
り
し
か
は
女
院
は
南
殿
の
お
ほ
ゆ
か
に
を
り
さ
せ
給
ひ
す
き
に
し
か
た
行
す
ゑ
を
お
ほ
し
め
し
つ
ゝ
け
花
を
な
か
め
歌
を
詠
し
心
ほ
そ
く
お
ほ
し
め
し
て
く
れ
ゆ
く
空
を
御
ら
む
す
る
折
ふ
し
雲
井
の
月
の
ひ
か
り
か
と
お
ほ
し
め
し
け
れ
は
い
ろ
 

の
ひ
か
り
さ
し
て
玉
の
御
こ
し
ふ
り
」
二
八
ウ
（
二
五
ウ
）
く
た
り
御
こ
し
の
う
ち
よ
り
け
た
か
き
御
こ
ゑ
に
て
い
か
に
あ
め
わ
か
ひ
こ
こ
そ
こ
れ
ま
て
御
む
か
ひ
に
ま
い
り
て
候
へ
わ
す
れ
か
た
み
も
つ
ね
に
こ
ひ
し
く
な
り
申
な
り
と
く
 

お
は
し
ま
す
へ
き
な
り
そ
の
ま
ゝ
御
と
も
申
た
く
侍
れ
と
も
御
身
は
ほ
む
ふ
に
け
か
れ
給
へ
は
思
ふ
に
か
ひ
な
し
と
き
こ
え
て
こ
し
は
天
に
そ
あ
か
り
け
る
そ
れ
よ
り
御
こ
ゝ
ろ
れ
い
な
ら
す
あ
る
日
の
く
れ
ほ
と
に
わ
う
し
や
う
を
と
け
給
ふ
ふ
し
き
の
御
事
と
も
な
り
し
さ
れ
は
春
の
花
は
木
す
ゑ
に
」
二
九
オ
（
二
六
オ
）
か
う
は
し
く
に
ほ
ひ
よ
も
に
く
む
す
と
い
へ
と
も
三
七
日
に
嵐
に
木
す
ゑ
を
わ
か
る
秋
の
月
ほ
か
ら
か
な
り
と
い
へ
と
も
へ
つ
り
の
雲
に
か
く
れ
や
す
し
た
れ
か
ひ
と
り
と
し
て
の
こ
り
と
ゝ
ま
る
へ
き
し
や
う
し
ま
ゝ
な
る
へ
き
に
に
よ
来
も
末
代
の
衆
生
の
た
め
は
つ
た
い
か
の
ほ
と
り
に
て
ね
は
む
を
あ
ら
は
し
給
ふ
て
む
く
わ
う
て
う
ろ
の
こ
と
は
り
を
し
り
ね
か
ふ
へ
き
は
た
ゝ
こ
し
や
う
な
り
け
り
」
二
九
ウ
（
二
六
ウ
）
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三
、
鑑
賞
本
文
【
凡
例
】
一
、
こ
の
鑑
賞
本
文
は
、
中
世
物
語
『
夢
物
語
』（
個
人
蔵
）
を
、
前
出
の
翻
刻
に
基
づ
き
、
鑑
賞
本
文
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
二
、
鑑
賞
本
文
に
あ
た
っ
て
は
、
次
の
方
針
に
拠
っ
た
。
・
漢
字
、
仮
名
の
区
別
を
は
じ
め
、
仮
名
遣
、
宛
字
等
は
、
現
行
通
用
の
字
体
に
改
め
た
。
・
読
み
や
す
さ
の
た
め
仮
名
を
適
当
な
漢
字
に
改
め
た
が
、
煩
雑
さ
を
避
け
る
た
め
に
元
の
仮
名
を
ル
ビ
と
し
て
残
さ
な
か
っ
た
箇
所
も
あ
る
。
適
宜
「
二
、
翻
刻
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。
・
読
み
や
す
さ
の
た
め
濁
音
を
表
記
し
、
段
落
、
句
読
点
を
設
け
た
。
・「
よ
つ
て
」
な
ど
の
促
音
便
は
小
さ
く
改
め
た
。
・「
 

」
や
「
ゝ
」
な
ど
の
踊
り
字
は
適
当
な
漢
字
、
仮
名
に
改
め
た
。
・「
物
」
な
ど
が
助
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
、
仮
名
に
改
め
た
。
・「
又
」
な
ど
の
、
接
頭
語
と
判
断
で
き
る
も
の
も
出
来
る
限
り
仮
名
に
改
め
て
あ
る
。
・
脱
字
を
補
っ
た
場
合
は
、
そ
の
右
側
に
記
号
「
・
」
を
付
し
た
。
・
衍
字
と
思
し
き
箇
所
に
つ
い
て
は
、
記
号
「
・
」
を
付
し
、
そ
の
右
側
に
原
本
に
書
か
れ
て
い
た
文
字
を
記
し
た
。
・
会
話
文
は
、
原
則
と
し
て
、「
」
を
つ
け
て
示
し
た
。
・
和
歌
は
地
の
文
よ
り
二
字
下
げ
て
書
き
出
し
た
。
・
注
釈
を
設
け
る
場
合
は
、
文
字
の
右
上
に
〈
一
〉
の
よ
う
な
山
括
弧
と
漢
数
字
を
付
与
し
た
。
・
丁
数
は
、
原
本
の
本
文
が
開
始
す
る
丁
を
第
一
丁
と
し
、
原
本
の
丁
の
表
、
裏
が
終
わ
る
ご
と
に
、
そ
の
下
に
丁
数
を
示
す
漢
数
字
と
、
オ
（
表
）・
ウ
（
裏
）
を
記
し
た
。
但
し
、
本
書
に
は
錯
簡
が
あ
る
の
で
、
本
鑑
賞
本
文
で
は
正
し
い
原
型
に
復
し
た
順
序
通
り
に
丁
数
を
記
し
、
そ
の
下
に
（
）
を
付
し
て
現
状
の
誤
っ
た
丁
数
を
記
し
た
。
【
鑑
賞
本
文
】
一
オ
一
ウ
二
オ
〈
一
〉
〈
二
〉
昔
、
平
の
京
た
ち
は
じ
ま
り
、
嵯
峨
の
天
皇
の
御
時
、
三
条
高
倉
に
右
大
臣
と
聞
こ
え
し
人
、
院
の 
お
ぼ
え
い
み
じ
く
と
き
め
く
こ
と
限
り
な
し
。
御
子
あ
ま
た
お
は
し
ま
す
。
若
君
三
人
、
姫
君
〈
三
〉
二
人
お
は
し
ま
す
。
嫡
子
頭
の
中
将
、
次
男
三
位
の
中
将
、
三
男
を
と
ひ
め
き
み
か
み
か
た
ち
四
位
の
少
将
と
ぞ
申
し 
け
る
妹
姫
君
の
美
し
さ
、
髪
容
貌
よ
り
は
ち
ち
は
は
じ
め
て
、
こ
の
世
の
人
と
も
見
え
給
は
ず
。
父
母
い
か
に
も
し
て
后
に
立
て
ば
や
と
お
ぼ
し
め
す
と
こ
ろ
に
、
帝
よ
り
妹
姫
を
奉
る
べ
き
よ
し
た
び
た
び
宣
旨
な
る
。
さ
る
程
に
頭
、
関
白
を
は
じ
め
て
右
大
臣
に
肩
を
並
ぶ
る
人
々
の
、
か
の
姫
君
に
心
を
つ
く
さ
ぬ
は
な
か
り
け
り
。
か
く
て
姉
の
姫
君
十
七
、
妹
姫
君
十
五
と
申
す 
。
八
月
十
五
夜
の
月
の
さ
や
け
き
に
妹
姫
西
の
花
園
に
出
で
、
和
琴
か
き
な
ら
し
〈
四
〉
し
ゆ
き
む
な
ら
給
へ
ば
、
大
樹
緊
那
羅
が
爪
音
も
か
く
や
と
思
ひ
し
ら
れ
、
身
ち
ち
は
は
に
あ
こ
が
れ
る
ば
か
り
な
り
。
さ
る
折
か
ら
父
母
の
御
方
よ
り
乳
母
を
使
い
に
て
夜
も
更
け
ぬ
。
と
く
い
ら
せ
給
へ
と
た
び
た
び
責
め
聞
こ
え
け
れ
ば
、
力
な
く
月
の
光
を
身
に
と
め
て
内
へ
入
ら
せ
給
ひ
、
伏
し
給
ふ
と
て
、
〈
五
〉く
ま
も
な
き
月
の
光
に
さ
そ
は
れ
て
空
に
な
り
ゆ
く
わ
が
心
か
な
と
か
や
う
に
あ
そ
ば
し
て
う
ち
伏
し
給
へ
ば
、
几
帳
の
内
か
ほ
り
満
ち
て
人
の
寄
り
来
る
気
色
あ
り
。
な
に
と
な
く
御
覧
ず
れ
ば
、
よ
は
ひ
か
ふ
り
年
の
齢
二
十
ば
か
り
な
る
男
の
、
玉
の
冠
着
て
色
白
う
直
衣
姿
尋
常
な
る
が
、
い
づ
く
よ
り
来
る
と
も
な
く
姫
君
の
御
側
に
伏
し
給
へ
り
。「
こ
は
い
か
な
る
事
ぞ
や
」
と
慌
て
騒
が
せ
給
ふ
ら
む
。
前
世
の
契
り
浅
か
ら
ず
し
て
、
こ
れ
ま
で
参
り
て
候
ふ
も
の
を
と
て
、〈
六
〉い
に
し
へ
の
契
り
も
深
し
こ
の
世
に
て
二
た
び
君
に
め
ぐ
り
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二
ウ
三
オ
三
ウ
四
オ
四
ウ
五
オ
五
ウ
六
オ
あ
ひ
け
り
と
か
や
う
に
詠
じ
給
へ
ば
、
姫
君
、
〈
七
〉い
に
し
へ
の
契
り
は
知
ら
ず
こ
の
世
に
て
か
か
る
憂
き
め
に
た
れ
か
あ
ふ
べ
き
と
言
ひ
す
て
「
い
な
や
、
か
な
し
や
」
と
て
泣
き
さ
け
ぶ
と
思
へ
ば
夜
も
明
け
ぬ
。
あ
た
り
を
見
る
に
人
も
な
し
。
夢
な
り
け
り
と
思
へ
ば
、
ま
た
そ
の
移
り
香
は
身
に
し
み
て
、
な
つ
か
し
さ
の
あ
ま
り
に
起
き
上
が
り
給
は
で
伏
し
て
ぞ
お
は
し
け
る
。
や
う
や
う
暮
れ
ぬ
と
思
へ
ば
、
ま
た
さ
き
の
夜
の
ご
と
く
お
は
し
け
り
。
今
は
姫
君
も
う
ち
と
く
る
心
し
て
、
雨
の
降
る
夜
も
降
ら
ぬ
夜
も
通
う
ち
は
せ
給
ひ
け
り
。
さ
る
程
に
夢
の
中
と
は
言
ひ
な
が
ら
、
年
の
暮
よ
り
姫
君
た
だ
な
ら
ず
な
り
給
ふ
。
か
く
て
、
返
る
年
の
三
月
廿
日
あ
ま
り
の
こ
と
な
る
に
、
帝
、
ふ
ち
か
さ
ね
頭
の 
弁
の
御
使
ひ
に
て
藤
襲
の
薄
様
に
御
文
こ
ま
ご
ま
と
あ
そ
ば
し
て
、
お
く
ら
せ
給
ふ
。
〈
八
〉人
知
れ
ず
今
や
今
や
と
あ
ふ
こ
と
を
心
の
末
に
か
か
る
藤
波
と
あ
そ
ば
し
て
、
頭
の
弁
に
給
は
り
ぬ
。
弁
、
こ
れ
を
給
は
り
て
三
条
高
倉
へ
持
ち
て
参
り
、
こ
の
よ
し
申
し 
給
へ
ば
、
右
大
臣
大
き
に
よ
ろ
こ
び
、
北
の
方
に
お
ほ
せ
け
る
は
、「
か
か
る
め
で
た
き
御
文
こ
そ
候
へ
」
と
お
ほ
せ
け
れ
ば
、
や
が
て
北
の
方
持
ち
て
西
の
対
へ
移
ら
せ
給
ひ
、
姫
君
は
あ
さ
ま
し
く
思
ひ
給
ひ
、
聞
く
よ
り
は
や
く
う
ち
伏
し
、
夢
人
の
さ
し
も
戒
め
給
ひ
し
は
、
か
く
我
が
参
ら
む
程
は
、
い
か
に
か
し
こ
き
宣
旨
あ
り
と
も
、
御
返
事
あ
る
べ
か
ら
ず
と
あ
り
し
も
の
を
と
思
ひ
、
た
も
と
を
顔
に
あ
て
し
ば
し
ば
も
の
を
も
の
た
ま
は
ず
、
北
の
方
は
あ
き
れ
給
ひ
、
「
い
か
に
こ
れ
は
め
で
た
き
御
文
に
こ
そ
あ
れ
い
そ
ぎ
御
返
事
あ
る
べ
し
」
と
し
ひ
て
責
め
給
ひ
け
り
。
姫
君
母
の
お
ほ
せ
の
重
け
れ
ば
、
泣
く
泣
く
起
き
上
が
り
給
ひ
、
し
ど
け
な
げ
な
る
言
葉
の
末
に
、
〈
九
〉
く
も
ゐ
数
な
ら
ぬ
身
に
は
雲
井
の
桜
花
心
の
ま
つ
も
か
ひ
や
な
か
ら
む
と
書
き
給
へ
ば
、
北
の
方
こ
れ
を
と
り
て
、
数
の
引
出
物
と
と
も
に
頭
の
弁
に
賜
ぶ
。
給
は
り
て
、
帰
り
参
り
奏
し
け
れ
ば
、
帝
、
文
御
覧
じ
て
、
あ
ら
う
つ
く
し
の
筆
の
跡
、
文
字
の
並
び
や
そ
の
姿
も
あ
ら
は
れ
、
御
心
も
い
そ
が
れ
給
へ
り
。
を
と
ひ
め
か
く
て
卯
月
三
日
に
、
大
臣
の
妹
姫
后
に
奉
る
べ
き
よ
し
、
宣
旨
あ
り
け
れ
ば
、
大
臣
は
「
姫
を
后
に
奉
る
事
、
め
で
た
き
事
な
り
」
と
て
用
意
あ
り
け
り
。
姫
君
「
夢
人
の
さ
し
も
制
し
給
ひ
し
も
の
を
」
と
胸
う
ち
騒
ぎ
て
お
は
し
け
る
に
、
夜
ふ
く
る
程
に
、
夢
人
お
は
し
け
る
が
、
常
の
ご
と
く
も
な
く
几
帳
の
外
に
立
ち
給
ひ
し
が
、
し
ば
ら
く
あ
り
て
内
へ
入
り
う
ち
恨
み
た
る
気
色
に
て
の
た
ま
ひ
け
る
は
、「
い
か
に
や
、
君
、
さ
し
も
我
が
申
せ
し
事
も
、
み
な
い
た
づ
ら
に
な
し
給
ふ
も
の
か
な
。
今
は
何
を
か
つ
つ
〈
一
〇
〉
み
参
ら
す
べ
き
。
君
は
昔
、
天
王
に
て
お
は
せ
し
な
り
。
我
れ
は
〈
一
一
〉
空
の
あ
め
わ
か
ひ
こ
な
り
。
そ
の
時
契
り
深
く
し
て
、
御
身
下
界
に
生
ま
れ
給
へ
ば
、
今
か
く
あ
る
べ
き
こ
と
な
ら
ね
ど
も
、
去
年
の
秋
、
八
月
十
五
夜
の
こ
と
な
り
し
に
、
琴
の
音
の
あ
ま
り
に
お
も
し
ろ
く
た
え
が
た
き
に
ひ
か
れ
て
浮
世
の
契
り
と
な
り
ぬ
。
さ
れ
ど
も
、
御
身
后
に
た
ち
給
ふ
べ
き
に
定
ま
り
ぬ
れ
ば
、
こ
れ
よ
り
後
参
る
事
あ
る
べ
か
ら
ず
。
御
な
ご
り
は
数
々
惜
し
け
れ
ど
も
、
今
申
し 
て
帰
る
な
り
」
と
あ
り
し
か
ば
、
姫
君
か
な
し
き
こ
と
に
思
ひ
、「
我
れ
、
后
に
た
つ
こ
と
あ
る
べ
か
ら
ず
。
父
母
の
お
ほ
せ
を
背
き
て
、
た
と
ひ
命
を
失
は
れ
不
孝
を
被
る
と
も
、
力
な
し
と
思
ひ
定
め
た
る
我
が
身
な
り
。
と
ど
ま
り
給
へ
」
と
て
、
た
も
と
に
す
が
り
つ
き
給
へ
ば
、
立
ち
ど
ま
り
、「
さ
れ
ば
と
よ
。
か
ほ
ど
に
こ
の
世
の
縁
浅
か
ら
む
と
は
知
ら
ず
し
て
、
形
見
を
と
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ど
め
置
く
こ
そ
何
よ
り
か
な
し
け
れ
」
と
て
、
〈
一
二
〉
忘
る
な
よ
し
の
ぶ
の
草
は
露
け
き
と
見
は
て
ぬ
夢
の
の
こ
る
形
見
を
と
聞
こ
し
て
、「
そ
の
子
生
ま
れ
て
三
歳
と
申
さ
む
と
き
は
、
よ
そ
な
が
ら
見
候
へ
奉
ら
む
」
と
て
、
涙
を
流
し
給
へ
ば
、
よ
そ
な
が
ら
姫
も
泣
く
泣
く
、
〈
一
三
〉
何
せ
む
と
忘
れ
形
見
の
残
る
ら
む
い
と
ど
し
の
ぶ
の
露
の
し
げ
さ
に
と
聞
こ
え
、
た
も
と
を
顔
に
押
し
あ
て
、
し
ば
ら
く
聞
き
入
り 
給
ひ
け
り
。
や
う
や
う
心
を
す
ぐ
し
、
と
り
な
ほ
し
見
給
へ
ば
、
夜
も
ほ
の
ぼ
の
と
明
け
ゆ
け
ば
、
あ
た
り
を
見
れ
ど
も
そ
の
人
も
な
し
。
夢
な
り
け
り
と
か
な
し
く
て
、
〈
一
四
〉
こ
れ
や
さ
は
限
り
な
る
べ
き
む
ば
玉
の
夜
々
み
つ
る
夢
の
通
ひ
路
と
う
ち
な
が
め
、
暮
る
れ
ば
そ
の
人
な
つ
か
し
さ
に
夜
の
大
殿
に
い
ら
せ
給
へ
ど
も
、
あ
り
し
お
も
か
げ
も
見
え
給
は
ず
。
ま
た
の
夜
も
、
も
し
や
と
待
ち
給
へ
ど
も
、
今
は
か
き
絶
え
見
え
給
は
ね
ば
、
た
だ
物
思
ひ
の
種
と
こ
そ
な
り
け
む
。
さ
る
程
に
、
そ
の
後
ま
た
帝
よ
り
御
文
た
び
た
び
参
り
け
れ
ど
も
、
こ
の
御
文
破
れ 
に
こ
そ
、
あ
り
し
人
に
も
捨
て
ら
れ
け
れ
ば
と
、
恨
め
し
く
の
み
思
ひ
て
御
返
事
も
し
給
は
ず
。
帝
は
い
よ
い
よ
あ
こ
が
れ
給
ひ
、
卯
の
花
襲
の
薄
様
に
、
御
恨
み
の
数
々
あ
そ
ば
し
て
、
〈
一
五
〉
か
た
ら
は
む
こ
と
を
い
そ
ぐ
に
ほ
と
と
ぎ
す
思
は
ぬ
枝
に
し
の
び
ね
や
な
く
と
あ
そ
ば
し
て
、
こ
の
度
は
少
丞
し
て
遣
は
さ
れ
け
れ
ど
も
、
な
ほ
御
返
事
も
な
か
り
け
り
。
か
く
て
、
卯
月
十
三
日
に
、
内
裏
へ
入
れ
給
ふ
べ
し
と
ぞ
定
ま
り
け
る
。
大
臣
は
姫
を
帝
へ
奉
る
事
の
め
で
た
さ
に
、
こ
こ
を
晴
れ
と
用
意
あ
り
。
御
車
十
五
両
、
女
房
た
ち
八
十
余
人
、
お
び
た
だ
し
と
も
お
ろ
か
な
り
。
す
で
に
そ
の
日
に
も
な
り
け
れ
ば
、
〈
一
六
〉
〈
一
七
〉
れ
む
せ
い
を
は
じ
め
て
介
錯
の
女
房
た
ち
、
み
な
み
な
御
湯
殿
へ
と
ぞ
す
す
め
け
る
。
さ
れ
ど
も
姫
君
、「
こ
は
何
事
ぞ
や
。
思
ふ
人
に
捨
て
ら
る
る
だ
に
か
な
し
き
に
、
思
は
ぬ
方
へ
と
言
ふ
人
の
恨
め
し
さ
よ
」
と
お
ぼ
し
め
し
、
せ
む
か
た
な
く
て
泣
き
給
ふ
。
れ
む
せ
い
「
い
か
に
い
か
に
」
と
申
し 
け
れ
ば
、
か
す
か
な
る
御
声
に
て
、「
常
な
ら
ぬ
い
た
は
り
さ
ぶ
ら
ひ
て
、
命
も
絶
へ
が
た
し
」
と
ば
か
り
の
た
ま
ひ
け
り
。
れ
む
せ
い
大
き
に
さ
わ
ぎ
、
御
ふ
と
こ
ろ
へ
手
を
入
れ
、
さ
ま
ざ
ま
に
い
た
は
り
参
ら
せ
け
る
が
、
た
だ
な
ら
ぬ
御
身
と
お
ぼ
え
け
れ
ば
、
い
そ
ぎ
母
上
に
申
し 
け
り
。
慌
て
お
は
し
ま
し
て
見
給
ふ
に
、
ま
こ
と
に
疑
ふ
と
こ
ろ
も
な
か
り
け
り
。「
こ
は
い
か
に
、
い
づ
れ
の
女
房
た
ち
か
知
り
う
ち
た
る
」
と
問
ひ
給
へ
ど
も
、
も
と
よ
り
夢
の
中
の
事
な
れ
ば
、
知
ほ
と
け
か
み
る
人
も
な
か
り
け
り
。
よ
ろ
づ
の
仏
神
を
か
け
て
、
み
な
み
な
知
ら
ず
と
ぞ
陳
じ
け
る
。
父
の
大
臣
聞
き
給
ひ
、
い
か
に
せ
む
と
案
じ
給
へ
ど
、
せ
む
か
た
な
け
れ
ば
、「
世
の
中
に
人
の
持
つ
ま
じ
き
も
の
は
姫
な
り
。
姫
な
ら
ず
は
、
何
し
に
か
か
る
恥
を
ば
あ
た
ふ
べ
き
」
と
案
じ
給
ひ
、
奏
す
べ
き
や
う
な
か
り
け
れ
ば
、
「
と
り
換
へ
て
姉
の
姫
を
参
ら
せ
む
。
さ
り
な
が
ら
見
劣
る
と
こ
ろ
お
ほ
か
り
け
り
。
さ
れ
ど
も
、
た
と
へ
ば
お
ぼ
し
め
し
捨
て
給
ふ
ま
で
も
、
今
宵
の
恥
を
隠
さ
む
」
と
て
、
姉
の
姫
を
ぞ
参
ら
せ
ら
れ
け
る
。
さ
る
程
に
、
京
中
の
男
女
貴
賤
老
若
、
こ
れ
を
見
物
し
け
り
。
人
々
申
し 
け
る
は
、「
あ
ら
あ
ら
、
お
び
た
だ
し
の
御
こ
と
や
。
〈
一
八
〉
天
竺
震
旦
は
い
ざ
知
ら
ず
、
我
が
朝
秋
津
島
に
か
ほ
ど
い
み
じ
き
こ
と
は
ま
た
も
あ
る
べ
き
と
も
お
ぼ
え
ず
。
こ
の
人
は
や
う
や
う
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中
将
に
な
り
給
ふ
べ
き
人
な
り
し
が
、
帝
の
お
ぼ
え
よ
き
に
よ
っ
て
、
大
臣
ま
で
の
ぼ
り
給
ふ
。
摂
政
関
白
に
な
り
給
ふ
こ
と
程
あ
ら
じ
。
見
目
は
幸
い
の
花
な
り
と
は
、
か
や
う
の
こ
と
を
や
申
す 
べ
き
」
と
ぞ
う
ら
や
み
け
る
。
み
か
く
て
・
内
裏
へ
入
ら
せ
給
へ
ば
、
帝
は
よ
ろ
こ
び
限
り
な
か
り
け
り
。
灯
火
の
白
き
光
に
御
覧
ず
れ
ば
、
こ
の
程
聞
こ
し
め
し
た
る
ご
と
く
に
も
あ
ら
ず
、
歳
の
こ
ろ
も
二
つ
三
つ
ば
か
り
は
す
ぎ
て
お
ぼ
し
め
し
、
こ
れ
を
ば
い
か
な
る
も
の
か
、
類
あ
ら
じ
と
は
申
し 
は
じ
め
け
む
、
と
御
心
の
う
ち
に
お
ぼ
し
め
し
な
が
ら
、
大
臣
に
率
ら
せ
給
ひ
け
り
。
を
と
ひ
め〈
一
九
〉へ
む
し
さ
て
、
大
臣
は
無
念
の
あ
ま
り
に
、
か
の
妹
姫
を
片
時
も
か
な
ふ
ま
じ
と
て
出
だ
し
給
ふ
。
い
た
は
し
や
、
姫
君
は
乳
母
ば
か
り
を
引
き
具
し
、
泣
く
泣
く
西
の
対
を
出
で
給
ひ
、
い
き 
と
ま
る
べ
き
か
た
も
知
ら
ね
ば
、
一
条
辺
り
に
乳
母
知
り
た
る
と
こ
ろ
へ
立
ち
入
ら
せ
給
ひ
け
り
。
さ
て
も
帝
は
と
り
換
へ
た
る
を
ば
、
し
ば
し
召
し
給
は
ず
。
ま
〈
二
〇
〉
た
、
夜
も
明
け 
は
な
れ
ざ
る
に
南
殿
に
む
ま
せ
給
ひ
け
り
。
か
く
て
お
ぼ
し
め
し
け
る
は
、
さ
て
も
人
の
言
ひ
つ
る
に
は
あ
ら
ざ
る
へ
も
の
か
な
。
も
し
、
灯
火
の
影
ゆ
ゑ
に
や
あ
る
ら
む
。
昼
こ
そ
見
め
と
お
ぼ
し
め
し
、
后
の
お
は
し
ま
す
と
こ
ろ
に
行
幸
な
ら
せ
給
ひ
御
覧
ず
る
に
、
女
房
た
ち
八
十
余
人
、
う
つ
く
し
く
か
ざ
り
た
て
て
さ
ざ
め
き
わ
た
り
け
れ
ば
、
い
つ
も
の
御
殿
な
が
ら
、
こ
れ
〈
二
一
〉
は
帝
釈
の
宝
殿
か
、
ま
た
は
天
人
の
あ
ま
く
だ
り
給
ふ
か
と
お
ぼ
〈
二
二
〉
し
め
し
、
た
ち
入
ら
せ
給
ひ
后
を
叡
覧
あ
る
に
、
も
と
よ
り
そ
れ
に
あ
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
た
だ
夜
叡
覧
あ
り
し
ご
と
く
な
り
。
ま
た
、
南
殿
に
行
幸
あ
り
て
つ
く
づ
く
と
お
ぼ
し
め
し
け
れ
ば
、「
か
ほ
ど
ま
で
聞
き
し
に
見
る
は
劣
れ
る
も
の
か
な
。
よ
し
か
た
ち
よ
し
見
目
容
貌
こ
そ
か
く
は
む
べ
る
と
も
、
あ
り
し
返
事
の
文
字
の
並
び
、
歌
の
心
う
つ
く
し
く
艶
に
や
さ
し
か
り
し
も
の
を
」
と
お
ぼ
し
め
し
て
、
御
文
の
奥
に
、
〈
二
三
〉
あ
ひ
み
て
は
う
れ
し
か
る
べ
き
今
朝
な
れ
ど
暮
れ
ま
つ
ほ
ど
ぞ
く
る
し
か
り
け
る
と
か
や
う
に
あ
そ
ば
し
て
聞
こ
え
け
れ
ば
、
や
が
て
御
返
事
あ
り
け
り
。
そ
の
端
に
な
む
、
〈
二
四
〉
な
に
か
さ
て
暮
れ
ま
つ
ほ
ど
を
嘆
く
べ
き
あ
け
だ
に
は
て
で
か
へ
る
心
に
と
あ
り
し
を
叡
覧
あ
っ
て
、
見
目
こ
そ
聞
き
し
に
た
が
ふ
と
も
、
手
は
よ
も
か
は
ら
じ
と
思
ひ
し
に
て
も
か
は
り
た
り
。
お
ぼ
つ
か
な
く
お
ぼ
し
け
れ
ど
も
、
な
に
と
宣
旨
あ
る
べ
き
や
う
も
な
く
て
、
そ
の
後
は
御
文
だ
に
か
き
絶
え
な
か
り
け
れ
ば
、
大
臣
伝
へ
聞
き
て
、
も
と
よ
り
待
ち
ま
う
け
た
る
こ
と
ぞ
か
し
。
さ
り
な
が
ら
御
覚
え
な
き
も
の
を
、
内
に
置
き
奉
り
て
も
い
た
は
し
き
御
事
な
り
。
下
ろ
し
参
ら
せ
ば
や
と
思
は
れ
け
れ
ば
、
母
北
の
方
、
二
三
日
風
邪
の
心
地
に
て
ま
し
ま
せ
ば
、
下
り
さ
せ
給
ふ
べ
し
と
て
御
迎
ひ
あ
り
。
さ
て
下
り
さ
せ
給
ひ
て
後
、
御
召
し
も
な
か
り
け
れ
ば
、
参
り
給
ふ
事
も
な
か
り
け
り
。
一
条
に
お
は
し
け
る
妹
姫
こ
れ
を
伝
へ
聞
き
、「
よ
く
ぞ
我
れ
は
参
ら
ざ
り
け
る
。
た
れ
と
て
も
さ
こ
そ
あ
ら
め
」
と
の
た
ま
ひ
け
る
。
い
よ
い
よ
夢
人
の
恋
し
さ
は
、
た
と
へ
む
か
た
は
な
か
り
け
り
。
か
く
て
そ
の
年
の
八
月
十
五
日
に
も
な
り
け
れ
ば
、
ま
こ
と
に
月
も
く
ま
な
く
澄
み
わ
た
り
け
り
。
姫
君
心
を
澄
ま
し
、
つ
れ
な
き
命
な
が
ら
へ
て
、
月
は
め
ぐ
り
来
れ
ど
も
、
な
れ
し
夢
路
は
跡
絶
え
て
、
去
年
の
今
宵
見
初
め
し
夢
ぞ
か
し
と
恋
し
く
て
、
た
へ
が
た
く
お
ぼ
し
た
り
し
が
、
御
心
地
例
な
ら
ず
消
え
入
ら
せ
給
へ
ば
、
御
乳
母
肝
を
つ
ぶ
し
抱
き
奉
り
、
い
た
は
り
参
ら
せ
け
れ
ど
も
、
次
第
に
弱
り
給
ひ
、
息
の
下
よ
り
、
母
上
を
今
一
度
見
奉
り
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て
と
も
か
く
も
な
ら
ば
や
と
ば
か
り
に
て
、
ま
た
消
え
入
り 
給
へ
ば
、
御
乳
母
か
な
し
さ
の
あ
ま
り
に
、
高
倉
の
北
の
御
方
へ
か
く
と
告
げ
奉
り
け
り
。
北
の
御
方
、
こ
は
あ
さ
ま
し
き
事
か
な
。
過
ぎ
し
卯
月
の
こ
ろ
よ
り
見
る
事
な
き
さ
へ
か
な
し
き
に
、
い
か
な
る
こ
と
も
あ
ら
ば
、
我
が
身
生
き
て
も
何
か
せ
む
。
と
も
に
消
え
を
と
ひ
め
な
む
と
お
ぼ
し
め
し
、
大
臣
殿
に
お
ほ
せ
け
る
は
、「
妹
姫
は
一
条
わ
た
り
に
忍
び
て
侍
る
な
る
が
、
心
例
な
ら
ず
今
を
限
り
な
る
が
、
母
を
一
目
見
て
消
え
ば
や
と
言
ふ
よ
し
、
告
げ
渡
り
さ
ぶ
ら
ふ
な
り
。
こ
の
う
へ
は
何
か
苦
し
う
さ
ぶ
ら
ふ
べ
き
。
御
い
と
ま
を
給
は
り
、
一
目
見
て
帰
り
参
ら
せ
む
」
と
お
ほ
せ
け
れ
ば
、
大
臣
さ
め
ざ
め
と
泣
き
給
ひ
、「
あ
ま
た
の
な
か
に
こ
の
姫
は
、
見
か
た
ち
目
容
貌
人
に
す
ぐ
れ
、
心
様
も
や
さ
し
く
候
へ
ば
、
と
り
わ
き
不
憫
に
思
へ
ど
も
、
一
つ
は
そ
の
と
き
の
恥
を
思
ひ
不
孝
せ
し
な
り
。
い
そ
ぎ
お
は
し
ま
せ
」
と
あ
り
し
か
ば
、
北
の
御
方
う
れ
し
〈
二
五
〉
く
お
ぼ
し
め
し
、
車
を
一
条
へ
と
ば
せ
ら
る
る
。
一
条
に
着
き
給
ひ
て
、
車
よ
り
こ
ろ
び
降
り
さ
せ
給
ひ
、
姫
君
を
見
給
ふ
に
、
ま
こ
と
に
今
を
限
り
な
り
け
り
。
母
上
落
つ
る
涙
た
り
を
抑
へ
、「
い
か
に
妹
姫
、
我
れ
こ
そ
き
た
り
・
・
。
今
一
た
び
も
の
の
た
ま
へ
、
い
か
に
や
い
か
に
や
」
と
聞
こ
え
け
れ
ば
、
姫
〈
二
六
〉
君
息
の
下
よ
り
、「
露
の
命
の
消
え
な
ば
消
え
よ
と
思
へ
ど
も
、
一
た
び
母
上
を
見
参
ら
せ
ば
や
と
思
ふ
に
こ
そ
、
今
ま
で
は
な
が
ら
へ
て
候
へ
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
母
上
も
乳
母
の
宰
相
も
、
み
な
袖
を
顔
に
押
し
あ
て
泣
く
よ
り
外
の
事
ぞ
な
き
。
や
や
あ
っ
て
、
母
上
「
た
だ
も
な
き
身
な
れ
ば
、
起
こ
し
参
ら
せ
て
い
た
は
る
べ
し
」
と
あ
り
し
か
ば
、
宰
相
侍
従
、
起
こ
し
参
ら
せ
て
い
た
は
り
け
れ
ば
、
御
産
た
い
ら
か
に
し
て
、
ま
こ
と
に
玉
を
磨
き
た
る
が
〈
二
七
〉
ご
と
く
な
る
若
君
生
ま
れ
さ
せ
給
ひ
け
れ
ば
、
御
座
敷
の
う
ち
も
輝
く
ば
か
り
な
り
。
北
の
御
方
、
御
よ
ろ
こ
び
あ
り
て
と
り
あ
げ
〈
二
六
〉
参
ら
せ
給
ひ
て
、
手
づ
か
ら
湯
を
引
か
せ
参
ら
せ
給
ひ
、
折
ふ
し
へ
む
ち
高
倉
に
弁
と
い
ふ
女
房
、
乳
を
も
ち
た
り
け
れ
ば
、
や
が
て
御
乳
母
に
ぞ
つ
け
給
ひ
け
る
。
さ
て
姫
君
、
若
君
を
御
覧
ず
る
に
、
あ
か
た
ち
り
し
夢
人
の
容
貌
に
す
こ
し
も
た
が
ひ
給
は
ず
。
夢
な
ら
ば
夢
に
て
果
て
も
せ
で
、
よ
し
な
き
忘
れ
形
見
か
な
と
、
い
よ
い
よ
ゆ
か
し
く
の
み
ぞ
お
ぼ
し
け
る
。
北
の
御
方
帰
ら
せ
給
ひ
、
大
臣
に
かかた
く
と
お
ほ
せ
け
れ
ば
、
大
臣
こ
の
う
へ
は
力
な
し
と
て
、
弁
が
方
へ
、
女
郎
花
の
衣
に
紅
の
は
か
ま
、
姫
君
若
君
、
三
条
高
倉
へ
入
れ
奉
る
べ
し
と
て
、
御
迎
ひ
の
車
を
ぞ
遣
は
さ
れ
け
る
。
弁
、
な
の
め
な
ら
ず
よ
ろ
こ
び
、
姫
君
若
君
み
な
一
つ
車
に
と
り
乗
り
て
、
三
条
高
倉
へ
入
り
給
ふ
。
大
臣
は
若
君
を
御
覧
じ
て
、「
御
か
た
ち
顔
容
貌
、
常
の
人
に
は
あ
ら
ず
。
不
思
議
な
る
御
事
か
な
」
と
て
、
い
つ
き
か
し
づ
き
給
ひ
け
り
。
か
く
あ
り
し
か
ど
も
、
姫
君
は
さ
す
が
に 
恥
づ
か
し
う
、
ま
た
は
夢
人
恋
し
く
の
み
思
ひ
給
ひ
け
り
。
さ
る
程
に
、
若
君
三
歳
と
申
す 
。
二
月
御
ぐ
し
お
き
し
て
、
七
月
わ
た
り
は
御
ぐ
し
ゆ
ら
ゆ
ら
と
御
目
の
前
に
生
ひ
か
か
り
給
ひ
、
ら
う
た
き
御
姿
、
た
と
へ
む
か
た
は
な
か
り
け
り
。
大
臣
、
か
た
時
も
身
離
れ
給
ふ
こ
と
な
し
。
三
歳
と
申
し 
な
が
ら
、
た
だ
人
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
常
の
人
の
五
つ
六
つ
よ
り
な
ほ
大
人
し
く
ぞ
お
は
し
け
る
。
七
月
七
日
、
七
夕
の
あ
ひ
み
る
日
に
も
な
り
し
か
ば
、
大
臣
北
〈
二
九
〉
の
御
方
を
は
じ
め
参
ら
せ
、
そ
の
外
の
女
房
男
房
、
み
な
み
な
梶
の
葉
を
持
ち
、
あ
る
ひ
は
文
を
書
き
て
、
父
母
に
兄
妹
な
ど
の
方
へ
と
り
か
は
し
け
り
。
若
君
御
覧
じ
て
、「
我
が
父
の
今
日
御
遣
ひ
あ
る
べ
き
な
り
。
梶
の
葉
、
硯
を
参
ら
せ
よ
」
と
お
ほ
せ
け
れ
ば
、
み
な
人
こ
れ
を
聞
き
、「
あ
ら
御
い
た
は
し
や
。
人
の
父
持
ち
た
る
を
う
ら
や
ま
し
く
お
ぼ
し
め
す
に
こ
そ
」
と
て
、
御
硯
に
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〇
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（
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七
ウ
）
二
一
オ
（
一
八
オ
）
梶
の
葉
を
と
り
そ
へ
参
ら
せ
け
れ
ば
、
し
ば
し
う
ち
案
じ
て
、
〈
三
〇
〉
あ
ま
の
川
い
か
に
契
り
し
仲
な
れ
ば
年
に
一
た
び
あ
ふ
せ
な
る
ら
む
と
か
や
う
に
あ
そ
ば
し
け
る
を
、
乳
母
給
は
り
て
、
大
臣
殿
御
二
方
へ
か
く
と
申
し 
上
げ
た
り
け
れ
ば
、「
い
と
ほ
し
や
。
み
な
人
の
父
持
ち
た
る
を
う
ら
や
み
、
か
く
は
掻
き
付
ら
む
」
と
て
、
「
若
君
、
こ
れ
へ
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
御
前
に
参
り
給
ふ
。
大
殿
抱
き
給
ひ
、「
ま
こ
と
や
、
汝
は
父
を
持
ち
た
る
と
言
ふ
は
い
か
な
る
人
ぞ
」
と
問
ひ
給
へ
ば
、
若
君
う
ち
笑
わ
せ
給
ひ
、「
我
れ
は
た
れ
よ
り
も
め
で
た
き
父
を
持
ち
て
さ
ぶ
ら
ふ
が
、
さ
き
程
の
遣
ひ
に
今
日
こ
れ
へ
必
ず
渡
ら
せ
給
ひ
、
我
を
と
も
な
ひ
給
ふ
べ
し
。
日
ご
ろ
の
衣
装
け
が
ら
は
し
く
候
へ
ば
、
あ
た
ら
し
く
候
は
む
装
束
賜
べ
」
と
お
ほ
せ
け
れ
ば
、
大
臣
殿
、
不
思
議
の
思
ひ
を
な
し
、
い
ろ
い
ろ
の
装
束
あ
た
ら
し
く
た
ち
重
ね
着
せ
参
ら
せ
給
〈
三
一
〉
ふ
。
か
く
て
若
君
、
父
を
待
ち
奉
ら
む
と
て
、
花
園
山
に
立
ち
出
で
遊
び
給
ひ
け
り
。
す
で
に
未
の
刻
に
な
り
け
れ
ば
、
稲
妻
し
き
り
に
光
り
、
虚
空
に
音
楽
の
声
し
て
異
香
四
方
に
薫
ず
。
人
、
不
思
議
の
思
ひ
を
な
せ
ば
、
若
君
「
は
や
、
父
の
下
り
給
ふ
」
と
て
〈
三
三
〉
広
縁
に
上
が
り
給
へ
ば
、
み
な
人
「
不
思
議
な
る
こ
と
か
な
」
と
て
心
を
澄
ま
し
見
る
と
こ
ろ
に
、
い
ろ
い
ろ
の
光
の
中
よ
り
、
心
も
言
葉
も
お
よ
び
が
た
く
、
う
つ
く
し
く
か
ざ
り
た
る
玉
の
御
輿
〈
三
四
〉
か
れ
う
ひ
む
か
ぞ
ふ
り
下
り
け
る
。
さ
て
、
御
輿
の
う
ち
よ
り
、
迦
陵
頻
伽
の
御
声
に
て
「
こ
れ
へ
」
と
あ
り
け
れ
ば
、
お
そ
れ
た
る
御
気
色
も
ま
し
ま
さ
で
、
御
輿
の
そ
ば
に
さ
し
寄
り
給
へ
ば
、
ま
こ
と
に
匂
ひ
薫
じ
う
つ
く
し
く
ひ
き
重
ね
た
る
薄
様
に
あ
そ
ば
し
た
る
御
文
、
「
こ
れ
、
母
の
姫
君
に
参
ら
す
べ
し
」
と
聞
こ
へ
け
れ
ば
、
若
君
給
は
り
て
、
い
そ
ぎ
母
上
に
参
ら
せ
給
ふ
。
姫
君
は
、
忘
れ
形
見
生
ま
れ
て
三
歳
の
と
き
と
あ
り
し
を
忘
れ
給
ふ
事
も
な
け
れ
ば
、
い
そ
ぎ
と
り
て
御
覧
ず
る
に
、
こ
ま
ご
ま
と
あ
そ
ば
し
た
り
け
る
奥
に
、
〈
三
五
〉
夢
に
の
み
思
ひ
た
ど
り
て
や
み
し
身
の
今
日
あ
ら
は
る
る
姿
と
も
み
よ
と
あ
り
し
か
ば
、
夢
と
も
現
と
も
わ
き
ま
へ
ず
、
い
そ
ぎ
走
り
出
で
さ
せ
給
へ
ば
、
玉
の
御
輿
の
う
ち
よ
り
、「
い
か
に
も
、
今
一
た
び
よ
そ
な
が
ら
と
契
り
参
ら
せ
し
は
、
忘
れ
給
ふ
に
や
」
と
て
御
手
を
と
り
給
へ
ば
、
つ
ら
き
に
も
う
れ
し
き
に
も
先
立
つ
も
の
は
涙
に
て
、
袖
を
顔
に
押
し
あ
て
て
、
し
ば
し
消
え
入
り 
給
ひ
け
〈
三
六
〉
り
。
や
や
あ
っ
て
、
姫
君
「
我
れ
王
土
に
あ
り
な
が
ら
宣
旨
を
背
き
ひ
と
り
住
む
事
、
た
だ
君
ゆ
え
ば
か
り
」
と
の
た
ま
ひ
、
く
わ
し
く
言
は
む
と
す
れ
ば
、
涙
先
立
っ
て
声
出
で
ず
、
言
は
ね
ば
恨
み
の
数
つ
き
ず
、
た
だ
泣
く
よ
り
外
の
事
も
な
く
て
、
や
る
か
た
〈
三
七
〉
な
き
は
心
な
り
。
あ
め
わ
か
ひ
こ
の
た
ま
け
る
は
、「
生
死
無
常
会
者
定
離
の
理
を
よ
く
よ
く
お
ぼ
し
め
し
て
御
嘆
き
あ
り
。
か
く
〈
三
八
〉
〈
三
九
〉い
わ
う
〈
四
〇
〉
て
わ
が
を
下
界
に
お
き
医
王
に
仕
へ
ぬ
人
や
あ
る
べ
き
。
十
善
の
せ
む御
身
と
は
申
せ 
ど
も
、
我
が
子
を
召
し
遣
は
れ
む
事
は
、
さ
す
が
に 
憫
な
き
御
事
な
り
。
こ
の
つ
い
で
に
つ
れ
て
上
が
る
べ
し
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
姫
君
「
こ
の
三
年
が
程
、
君
に
捨
て
ら
れ
参
ら
せ
、
露
の
命
消
え
果
て
ぬ
と
思
へ
ど
も
、
つ
れ
な
く
な
が
ら
へ
て
さ
ぶ
ら
ふ
な
る
に
、
若
君
を
召
し
連
れ
さ
せ
給
ふ
か
。
し
か
ら
ば
命
を
召
し
給
へ
」
と
嘆
き
給
ひ
け
る
。
さ
る
程
に
、
大
臣
、
北
の
ほ
と
け
か
み
御
方
「
あ
さ
ま
し
き
御
こ
と
か
な
。
い
か
な
る
仏
神
に
て
も
ま
〈
四
一
〉わ
く
わ
う
と
う
ち
む
し
ま
せ
、
和
光
同
塵
の
御
慈
悲
あ
ら
ば
、
こ
の
若
君
を
賜
び
給
へ
」
と
て
抱
き
給
ひ
て
ゆ
る
し
給
は
ず
。
あ
め
わ
か
ひ
こ
、
か
く
〈
四
二
〉
ち
こ
く
う
つ
て
は
時
刻
移
り
な
む
、
謀
り
と
ら
ば
や
と
お
ぼ
し
め
し
、「
げ
に
げ
に
、
三
人
の
御
嘆
き
も
こ
と
わ
り
な
れ
ば
、
此
の
た
び
ば
か
り
残
し
お
く
べ
し
。
さ
り
な
が
ら
、
教
ふ
べ
き
事
あ
り
。
す
こ
し
の
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間
は
こ
な
た
へ
」
と
の
た
ま
へ
ば
、「
さ
ら
ば
」
と
て
若
君
を
玉
の
輿
の
際
へ
寄
せ
給
へ
ば
、
御
輿
の
う
ち
よ
り
御
手
を
さ
し
出
だ
し
、
若
君
を
う
ち
へ
ひ
き
入
れ
給
ひ
、
い
ろ
い
ろ
の
御
装
束
と
り
出
だ
し
召
し
か
え
さ
せ
、
も
と
の
御
装
束
を
ば
、
御
輿
の
そ
ば
に
ゐ
た
り
し
弁
の
乳
母
に
た
ま
は
り
ぬ
。
大
臣
、
北
の
御
方
、
姫
君
、
弁
、「
こ
は
い
か
な
る
御
事
ぞ
や
。
こ
の
た
び
ば
か
り
」
と
天
に
仰
ぎ
地
に
伏
し
、
声
も
惜
し
ま
ず
嘆
き
給
へ
ど
も
か
ひ
ぞ
な
き
。
さ
て
、
稲
妻
し
き
り
に
光
り
、
玉
の
御
輿
も
ゆ
ら
め
く
と
思
へ
ば
、
天
を
さ
し
て
ぞ
上
が
り
け
る
。
宙
に
て
迦
陵
頻
伽
の
声
を
あ
げ
、「
大
臣
、
北
の
御
方
、
母
上
、
こ
の
世
の
縁
浅
く
ま
し
ま
す
と
も
、
必
ず
一
つ
蓮
の
台
に
生
ま
る
べ
し
。
名
残
惜
し
の
乳
母
や
、
ま
た
こ
そ
生
ま
れ
あ
は
め
」
と
て
、
雲
井
は
る
か
に
上
が
ら
せ
給
へ
ば
、
人
々
恥
を
も
人
目
を
も
か
へ
り
見
ず
、
知
ら
ず
に
た
お
れ
伏
し
泣
き
給
ふ
あ
り
さ
ま
、
た
と
へ
む
か
た
ぞ
な
か
り
け
る
。さ
て
、
そ
の
後
、
大
臣
こ
の
関
白
殿
お
ほ
せ
あ
は
せ
ら
る
べ
き
事
あ
り
て
お
は
し
け
る
に
、
大
臣
、
北
の
方
、
こ
の
嘆
き
の
あ
ま
り
に
く
わ
し
く
は
も
て
な
し
給
は
ざ
り
け
り
。
姫
君
も
常
は
見
給
ふ
事
あ
ら
ね
ど
も
、
こ
の
嘆
き
に
よ
り
て
ぞ
見
え
給
ひ
け
る
。
関
白
殿
も
あ
は
れ
に
思
ひ
給
ひ
、
と
も
に
袖
を
ぞ
し
ぼ
り
給
ひ
け
る
。
か
へ
ら
せ
給
ひ
て
後
、
殿
上
へ
御
参
り
あ
り
て
、
な
に
と
な
を
と
ひ
め
き
御
物
語
り
の
つ
い
で
に
、
大
臣
の
妹
姫
の
御
事
ど
も
、
く
わ
し
く
御
物
語
り
あ
り
て
、「
天
の
あ
め
わ
か
ひ
こ
の
下
り
け
る
も
理
め
き
な
が
ら
、
は
じ
め
て
見
参
つ
か
ま
つ
り
て
候
な
る
が
、
大
唐
天
竺
の
こ
と
は
知
ら
ず
、
我
が
朝
に
昔
よ
り
末
代
か
か
る
美
人
あ
〈
四
三
〉
る
べ
か
ら
ず
。
漢
の
武
帝
の
別
れ
を
惜
し
み
て
、
姫
を
壁
に
写
し
〈
四
四
〉
て
嘆
き
し
李
夫
人
、
ま
た
、
玄
宗
皇
帝
の
寵
愛
は
な
は
だ
し
く
て
、
日
た
け
て
起
き
出
で
、
朝
ま
つ
り
ご
と
怠
り
給
ひ
し
楊
貴
妃
と
や
ら
む
も
、
こ
れ
に
は
し
か
じ
」
と
奏
し
給
へ
ば
、
帝
聞
こ
し
め
し
て
、「
さ
れ
ば
こ
そ
、
不
思
議
の
ご
と
く
思
ひ
し
な
り
。
さ
や
う
の
事
あ
り
つ
る
な
ら
ば
、
大
臣
が
ひ
が
ご
と
な
ら
ず
。
今
は
と
く
と
く
そ
の
姫
を
后
に
参
ら
す
べ
き
」
よ
し
、
宣
旨
ひ
ま
な
か
り
け
り
。
さ
れ
ば
大
臣
は
、
か
く
て
よ
に
あ
ら
む
と
思
ふ
に
こ
そ
姫
を
帝
へ
参
ら
せ
め
。
若
君
の
御
別
れ
、
や
る
か
た
も
な
き
。
姫
〈
四
五
〉ま
こ
と
君
、
北
の
方
と
も
に
世
を
い
と
ひ
、
真
の
道
に
入
ら
ば
や
と
思
ひ
き
り
給
へ
ば
、
御
返
事
も
な
か
り
け
り
。
帝
は
い
よ
い
よ
御
嘆
き
深
か
り
け
る
。
こ
の
う
へ
は
余
の
使
ひ
は
か
な
ふ
ま
じ
と
お
ぼ
し
め
し
、
嫡
子
頭
の
中
将
を
召
し
て
、「
父
の
大
臣
を
い
か
に
も
な
ぐ
さ
め
、
妹
姫
を
后
に
参
ら
せ
、
汝
も
官
位
を
す
す
み
、
一
門
ど
も
も
繁
盛
す
べ
し
。
朕
が
世
に
あ
ら
む
ほ
ど
は
汝
が
恩
を
忘
る
べ
か
ら
ず
」
と
こ
そ
お
ほ
せ
く
だ
さ
れ
け
れ
ば
、
頭
の
中
将
、
宣
旨
を
か
う
ぶ
り
三
条
に
か
へ
り
、
右
大
臣
に
か
く
と
申
さ
れ
け
れ
ば
、
大
臣
涙
を
流
し
、「
世
に
あ
ら
む
と
言
ふ
に
こ
そ
、
姫
を
内
裏
へ
参
ら
せ
め
。
姫
を
い
た
く
不
憫
と
思
ふ
ゆ
え
や
ら
む
、
若
君
て
り
輝
き
給
ひ
し
ゆ
え
や
ら
む
、
そ
の
面
影
ひ
し
と
身
に
そ
ひ
心
〈
四
六
〉
も
心
な
ら
ず
。
こ
れ
を
菩
提
の
種
と
し
て
、
姫
も
ろ
と
も
に
真
の
道
に
入
ら
む
と
思
ふ
ば
か
り
な
り
。
思
ひ
よ
ら
ず
」
と
あ
り
し
か
ば
、
中
将
か
さ
ね
て
、「
姫
ば
か
り
御
子
に
て
か
く
申
す 
、
中
将
は
御
子
に
あ
ら
ず
や
。
う
き
世
に
も
の
の
平
等
な
る
を
ば
、
親
あ
ま
た
の
子
を
思
ふ
が
ご
と
し
と
こ
そ
申
し 
候
へ
。
我
れ
を
こ
そ
お
ぼ
し
め
さ
ず
と
も
、
姫
を
お
ぼ
し
め
し
候
は
ば
、
后
に
た
て
給
ひ
、
雲
井
の
御
住
ま
い
、
な
に
か
お
ぼ
し
め
す
御
事
の
候
べ
き
。
そ
の
う
へ
う
き
世
を
い
と
ひ
、
真
の
道
に
入
ら
せ
給
ふ
と
も
、
王
土
に
ま
し
ま
し
な
が
ら
宣
旨
を
背
き
給
ふ
べ
き
か
」
と
い
ろ
い
ろ
に
申
さ
せ
給
へ
ば
、
理
に
ま
げ
て
了
承
し
給
ふ
。
中
将
よ
ろ
こ
び
〈
四
七
〉
の
眉
を
ひ
ら
き
、
西
の
対
に
う
つ
り
、「
宣
旨
と
お
ほ
せ
し
は
、
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い
か
に
」
と
あ
り
け
れ
ば
、
姫
君
、「
な
ほ
思
ひ
よ
ら
ず
の
御
事
な
り
。
今
は
今
生
に
あ
ら
む
と
も
思
ひ
、
今
年
と
も
つ
れ
な
き
命
は
せ
む
か
た
な
し
。
髪
を
も
そ
り
、
姿
を
も
か
へ
、
仏
の
道
を
ね
が
は
ば
、
い
か
で
か
若
君
と
一
つ
蓮
の
台
に
生
ま
れ
あ
は
む
と
思
ふ
ば
か
り
な
り
」
と
て
う
ち
伏
し
泣
き
給
ふ
ば
か
り
に
て
、
そ
の
後
は
も
の
も
の
た
ま
は
ず
。
中
将
あ
き
れ
て
お
は
し
け
る
が
、
「
い
か
に
、
た
し
か
に
聞
き
給
へ
。
人
間
に
生
を
う
く
る
身
は
必
〈
四
八
〉
ず
四
つ
の
恩
を
受
く
る
な
り
。
天
地
の
恩
、
国
王
の
恩
、
父
母
の
恩
、
衆
生
の
恩
こ
れ
な
り
。
宣
旨
を
背
き
給
は
ば
国
王
の
恩
、
内
裏
へ
参
り
給
は
ず
は
父
母
の
恩
、
我
れ
を
は
じ
め
一
門
あ
ま
た
の
栄
華
を
さ
ま
た
げ
給
は
ば
も
衆
生
の
恩
、
こ
れ
ら
を
背
き
給
ひ
、
〈
四
九
〉
真
の
道
に
入
り 
、
浄
土
を
ね
が
い
給
ふ
と
も
、
後
生
は
無
間
の
く
〈
五
〇
〉た
し
や
う
こ
う
こ
う
る
し
み
を
う
け
、
多
生
曠
劫
は
ふ
る
と
も
、
若
君
に
生
ま
れ
あ
ひ
給
ふ
事
あ
る
べ
か
ら
ず
」
と
さ
ま
ざ
ま
に
の
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
す
こ
し
な
ぐ
さ
む
気
色
な
り
。
中
将
な
の
め
な
ら
ず
よ
ろ
こ
び
て
、
い
そ
ぎ
参
る
。「
か
の
姫
を
奉
る
べ
し
」
と
奏
聞
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
帝
お
ほ
き
に
御
感
あ
っ
て
、
吉
日
を
え
ら
び
霜
月
五
日
を
さ
だ
め
、
先
例
を
ひ
き
か
へ
て
昼
う
つ
り
給
ふ
べ
し
と
宣
旨
あ
り
け
り
。
大
臣
、
面
目
を
ほ
ど
こ
し
、
牛
飼
い
雑
仕
に
い
た
る
ま
で
、
こ
こ
を
晴
れ
と
用
意
あ
り
け
り
。
す
で
に
、
十
一
月
五
日
に
も
な
り
し
か
ば
、
巳
の
刻
に
参
ら
せ
給
ふ
。
御
車
三
十
両
遣
り
ち
が
へ
た
り
。
か
く
て
帝
は
、
迎
ひ
と
ま
せ
ら
せ
給
ひ
叡
覧
あ
る
に
、
籬
の
う
ち
の
白
菊
、
か
す
み
の
う
ち
の
か
は
ざ
く
ら
〈
五
一
〉
〈
五
二
〉
樺
桜
、
毘
沙
門
の
妹
に
吉
祥
天
女
も
こ
れ
程
は
あ
ら
じ
と
お
ぼ
ひ
よ
く
れ
む
り
し
め
し
た
り
け
り
。
か
く
て
比
翼
連
理
の
御
語
ら
い
あ
さ
か
ら
ず
お
ぼ
し
め
し
、
暮
れ
を
い
そ
ぎ
明
く
る
を
か
な
し
み
給
ひ
け
り
。
さ
る
程
に
、
后
た
だ
な
ら
ず
お
は
せ
し
が
、
う
つ
く
し
き
、
ま
こ
と
に
玉
の
ご
と
く
な
る
皇
子
御
誕
生
あ
り
け
り
。
そ
れ
よ
り
う
ち
つ
づ
き
給
ふ
ほ
ど
に
、
三
人
ま
で
も 
御
誕
生
あ
り
。
そ
の
後
う
ち
つ
づ
き
姫
宮
二
人
御
誕
生
あ
り
。
し
か
れ
ば
、
一
の
宮
御
歳
十
三
と
申
す 
に
は
御
位
に
つ
か
せ
給
ふ
。
二
の
宮
、
東
宮
に
た
た
せ
給
ふ
。
三
の
宮
を
ば
兵
部
卿
の
宮
と
ぞ
申
し 
け
る
。
ま
た
、
一
の
姫
宮
は
賀
茂
の
斎
院
、
つ
ぎ
の
姫
宮
伊
勢
の
斎
宮
に
た
た
せ
給
ひ
、
と
り
ど
り
に
つ
か
え
給
ひ
け
り
。
し
か
れ
ば
、
御
父
の
大
臣
は
関
白
に
な
り
給
ふ
。
少
将
は
三
位
し
給
ひ
け
り
。
か
く
て
お
の
お
の
一
門
の
人
々
数
十
人
、
わ
れ
も
わ
れ
も
と
官
位
す
す
ま
せ
給
ひ
、
栄
華
申
す 
も
お
ろ
か
な
り
。
さ
て
、
年
月
を
お
く
り
給
ふ
程
に
、
三
十
三
年
の
御
契
り
に
て
、
三
月
十
三
日
の
夜
の
月
く
ま
な
く
、
さ
な
が
ら
八
月
の
こ
ろ
か
と
思
ふ
程
な
る
に
帝
崩
御
な
り
ぬ
。
あ
く
る
春
に
も
な
り
し
か
〈
五
三
〉
ゆ
か
ば
、
女
院
は
南
殿
の
大
床
に
居
り
さ
せ
給
ひ
、
過
ぎ
に
し
か
た
、
行
す
ゑ
を
お
ぼ
し
め
し
つ
づ
け
、
花
を
な
が
め
歌
を
詠
じ
、
心
ほ
そ
く
お
ぼ
し
め
し
て
暮
れ
ゆ
く
空
を
御
覧
ず
る
折
ふ
し
、
雲
井
の
月
の
光
か
と
お
ぼ
し
め
し
け
れ
ば
、
い
ろ
い
ろ
の
光
さ
し
て
、
玉
の
御
輿
ふ
り
下
り
。
御
輿
の
う
ち
よ
り
け
だ
か
き
御
声
に
て
、
「
い
か
に
、
あ
め
わ
か
ひ
こ
こ
そ
、
こ
れ
ま
で
御
迎
ひ
に
参
り
て
候
へ
。
忘
れ
形
見
も
常
に
恋
し
く
な
り
申
す 
な
り
。
と
く
と
く
お
は
し
ま
す
べ
き
な
り
。
そ
の
ま
ま
御
供
申
し 
た
く
侍
れ
ど
も
、
御
〈
五
四
〉
身
は
凡
夫
に
け
が
れ
給
へ
ば
、
思
ふ
に
か
ひ
な
し
」
と
聞
こ
え
て
、
輿
は
天
に
ぞ
あ
が
り
け
る
。
そ
れ
よ
り
御
心
例
な
ら
ず
、
あ
る
日
の
暮
れ
ほ
ど
に
往
生
を
と
げ
給
ふ
。
不
思
議
の
御
事
ど
も
な
り
し
。
さ
れ
ば
春
の
花
は
木
末
に
か
う
ば
し
く
に
ほ
ひ
、
四
方
に
〈
五
五
〉
薫
ず
と
い
へ
ど
も
、
三
七
日
に
嵐
に
木
末
を
わ
か
る
、
秋
の
月
ほ
が
ら
か
な
り
と
い
へ
ど
も
、
別
離
の
雲
に
か
く
れ
や
す
し
。
た
れ
か
ひ
と
り
と
し
て
の
こ
り
と
ど
ま
る
べ
き
、
生
死
ま
ま
な
る
べ
き
に
よ
〈
五
六
〉は
つ
た
い
か
ね
は
む
に
、
如
来
も
末
代
の
衆
生
の
た
め
、
跋
堤
河
の
ほ
と
り
に
て
涅
槃
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【
注
釈
】
〈
一
〉
平
の
京
…
平
安
京
。
京
都
。「
か
く
て
得
業
北
条
殿
に
具
せ
ら
れ
て
、
平
の
京
へ
出
で
給
ふ
。」（『
義
経
記
』
巻
六
）
〈
二
〉
三
条
高
倉
…
現
在
の
京
都
市
中
京
区
の
東
側
。
三
条
通
り
と
高
倉
通
り
が
交
差
す
る
あ
た
り
。
〈
三
〉
嫡
子
、
次
男
、
三
男
…
嫡
子
は
、
そ
の
家
の
身
分
、
財
産
を
継
承
す
る
地
位
に
定
め
ら
れ
て
い
る
者
。
次
男
や
三
男
は
そ
れ
に
続
い
て
生
ま
れ
た
男
子
を
指
す
。「
嫡
子
重
盛
、
次
男
基
盛
、
三
男
宗
盛
以
下
の
一
門
卅
余
騎
、
大
将
軍
を
ば
矢
面
に
立
て
じ
と
、
我
先
き
に
我
先
き
に
と
ぞ
駆
け
た
り
け
る
。」
（『
平
治
物
語
』）
〈
四
〉
大
樹
緊
那
羅
が
爪
音
…
緊
那
羅
は
、
仏
法
守
護
の
八
部
衆
の
一
つ
。
歌
舞
を
も
っ
て
帝
釈
天
に
仕
え
る
も
の
。
爪
音
は
、
琴
を
琴
爪
ま
た
は
指
で
弾
く
音
。
琴
の
音
色
。「
香
山
大
樹
緊
那
羅
の
瑠
璃
の
琴
に
な
ず
ら
へ
て
」（『
栄
花
物
語
』
巻
一
七
）、「
香
山
大
樹
緊
那
羅
が
瑠
璃
の
琴
に
は
摩
訶
迦
葉
や
三
衣
の
袂
に
従
ひ
て
草
木
も
四
方
に
ぞ
靡
き
け
る
」（『
梁
塵
秘
抄
』
巻
第
二
）、「
箏
の
琴
を
盤
渉
調
に
調
べ
て
、
い
ま
め
か
し
く
掻
い
弾
ひ
た
る
爪
音
、
か
ど
な
き
に
は
あ
ら
ね
ど
」（『
源
氏
物
語
』
帚
木
）
〈
五
〉
く
ま
も
な
き
…
妹
姫
君
独
詠
。「
空
に
な
り
ゆ
く
」
は
、
次
第
に
う
わ
の
空
に
な
る
意
。
〈
六
〉
い
に
し
へ
の
契
り
も
…
齢
二
十
ば
か
り
な
る
男
贈
詠
。「
齢
二
十
ば
か
り
な
る
男
」
は
、
の
ち
の
「
あ
め
わ
か
ひ
こ
」（
五
丁
裏
参
照
）。「
二
た
び
」
と
は
、
前
世
と
現
世
の
こ
と
。
〈
七
〉
い
に
し
へ
の
契
り
は
…
妹
姫
君
答
詠
。
〈
八
〉
人
知
れ
ず
…
帝
贈
詠
。
底
本
「
心
の
す
ゑ
」
と
あ
る
が
、「
心
の
末
」
は
、「
心
が
移
り
行
く
先
。
将
来
の
心
の
状
態
。」
の
意
（『
日
本
国
語
大
辞
典
』）
で
あ
り
、
意
味
が
通
じ
な
い
。
他
本
は
い
ず
れ
も
「
こ
ゝ
ろ
の
ま
つ
」
と
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
歌
に
対
す
る
返
歌
の
三
句
目
に
「
心
の
ま
つ
」
と
い
う
言
葉
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
「
す
ゑ
」
を
「
ま
つ
」
と
改
め
た
。「
松
」
↓
「
ま
つ
」
↓
「
末
」
↓
「
す
ゑ
」
と
誤
写
さ
れ
た
か
。
ま
た
、「
藤
波
」
は
、
藤
の
花
房
が
風
に
揺
れ
る
さ
ま
を
、
波
と
連
想
し
た
歌
語
。
〈
九
〉
数
な
ら
ぬ
…
妹
姫
君
答
詠
。「
雲
井
の
桜
」
は
、
宮
中
に
あ
る
桜
の
意
。
こ
の
歌
は
、『
風
葉
和
歌
集
』
一
一
八
一
番
歌
「
数
な
ら
ぬ
身
に
は
雲
ゐ
の
藤
の
花
こ
こ
ろ
の
松
も
い
か
が
し
る
べ
き
」
と
類
似
し
て
い
る
。
底
本
「
さ
く
ら
花
」
と
あ
る
が
、
他
本
で
は
「
ふ
ち
の
花
」
と
あ
る
。
〈
一
〇
〉
天
王
…
欲
界
六
天
の
最
下
天
、
四
天
王
を
指
す
か
。
〈
一
一
〉
あ
め
わ
か
ひ
こ
…
八
月
十
五
夜
、
妹
姫
君
の
夢
の
中
に
現
れ
た
男
の
名
。「
天
上
の
日
神
の
許
か
ら
派
遣
さ
れ
て
降
臨
す
る
若
日
子
（
若
い
神
）
の
意
。」（『
角
川
古
語
大
辭
典
』）
ま
た
、『
う
つ
ほ
物
語
』『
狭
衣
物
語
』
に
は
、「
天
稚
御
子
」
の
名
で
、
音
楽
の
神
と
し
て
天
降
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
「
阿
修
羅
、
木
を
と
り
出
で
て
割
り
木
づ
く
る
響
き
に
、
天
稚
御
子
下
り
ま
し
ま
し
て
」（『
う
つ
ほ
物
語
』
俊
蔭
）
こ
の
『
夢
物
語
』
で
も
、
妹
姫
君
が
和
琴
を
弾
き
鳴
ら
し
た
後
に
、
あ
め
わ
か
ひ
こ
が
登
場
す
る
。
〈
一
二
〉
忘
る
な
よ
…
あ
め
わ
か
ひ
こ
贈
詠
。
底
本
「
し
の
ふ
の
ふ
し
」
と
あ
る
。
他
本
「
し
の
ぶ
の
草
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
し
の
ぶ
の
草
」
と
改
め
た
。
〈
一
三
〉
何
せ
む
と
…
妹
姫
君
答
詠
。
〈
一
四
〉
こ
れ
や
さ
は
…
妹
姫
君
独
詠
。「
む
ば
玉
」
は
、「
黒
」「
夜
」
な
ど
に
か
か
る
枕
詞
。
こ
の
歌
は
、
歌
番
号
⑤
と
同
様
に
、『
風
葉
和
歌
集
』
八
七
七
番
歌
「
こ
れ
や
さ
は
か
ぎ
り
な
る
ら
ん
う
ば
玉
の
よ
な
よ
な
見
え
し
夢
の
か
よ
ひ
ぢ
」
と
類
似
し
て
い
る
。
〈
一
五
〉
か
た
ら
は
む
…
帝
贈
詠
。
答
歌
は
な
し
。「
御
返
事
は
な
か
り
か
り
」（
八
丁
表
参
照
）
〈
一
六
〉
れ
む
せ
い
…
詳
細
不
明
。
姫
君
の
女
房
の
人
名
か
。
〈
一
七
〉
介
錯
…
身
の
回
り
の
世
話
や
介
抱
を
す
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
人
。「
い
ま
一
人
む
く
ろ
を
い
だ
い
た
り
け
る
は
、
介
錯
の
女
房
な
り
。」（『
平
家
物
語
』
巻
一
一
）
〈
一
八
〉
天
竺
、
震
旦
…
天
竺
は
、
中
国
お
よ
び
日
本
で
用
い
た
イ
ン
ド
の
古
称
。『
後
漢
書
』
西
域
伝
に
初
見
。
震
旦
は
、
古
代
イ
ン
ド
で
中
国
を
よ
ん
だC
ina−sthana
の
語
が
、
仏
典
の
漢
訳
を
通
じ
漢
字
表
記
さ
れ
た
も
の
。
真
旦
・
真
丹
・
振
旦
・
振
丹
・
宸
旦
・
指
難
な
ど
の
字
も
用
い
ら
れ
る
。
〈
一
九
〉
片
時
…
か
た
と
き
。
し
ば
し
。『
う
つ
ほ
物
語
』
や
『
源
氏
物
語
』
に
よ
く
見
ら
れ
る
。
〈
二
〇
〉
南
殿
に
む
ま
せ
…
底
本
「
な
む
殿
」。「
み
な
み
ど
の
」
と
読
ま
せ
る
の
が
適
切
か
。
ま
た
、「
む
ま
せ
」
は
「
住
ま
せ
」
の
誤
り
か
。
〈
二
一
〉
帝
釈
…
帝
釈
天
の
略
。
梵
天
と
共
に
仏
法
を
守
護
す
る
神
。
十
二
天
の
一
つ
で
、
東
方
を
守
る
。
須
弥
山
の
頂
、
喜
見
城
に
住
む
と
さ
れ
る
。
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
イ
ン
ド
ラ
神
が
仏
教
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
と
い
う
。
〈
二
二
〉
叡
覧
…
天
皇
や
上
皇
が
御
覧
に
な
る
こ
と
。
天
覧
。『
保
元
物
語
』、『
平
家
物
語
』、『
太
平
記
』
な
ど
に
よ
く
見
ら
れ
る
。
〈
二
三
〉
あ
ひ
み
て
は
…
帝
贈
詠
。
〈
二
四
〉
な
に
か
さ
て
…
姉
の
姫
君
答
詠
。
〈
二
五
〉
車
を
飛
ば
す
…
急
ぎ
駆
け
つ
け
る
こ
と
。「
今
朝
の
禅
門
の
気
色
、
さ
る
者
ぐ
る
は
し
き
事
も
あ
る
ら
む
と
て
、
車
を
と
ば
し
て
西
八
条
へ
ぞ
お
は
し
た
る
。」（『
平
家
物
語
』
巻
二
）
〈
二
六
〉
露
の
命
…
露
の
よ
う
に
は
か
な
い
命
の
こ
と
。「
露
」
は
「
消
ゆ
」
の
縁
語
。
〈
二
七
〉
座
敷
…
人
の
会
合
す
る
場
に
お
け
る
座
る
べ
き
位
置
。「
内
々
に
静
か
な
る
座
敷
に
て
、
御
前
女
房
一
、
二
人
ば
か
り
に
て
あ
る
も
」（『
と
は
ず
が
た
り
』
巻
三
）
〈
二
八
〉
湯
を
引
か
せ
…
湯
を
使
う
。
入
浴
す
る
。「
や
う
 

い
た
は
り
、
湯
殿
し
つ
ら
ひ
な
ん
ど
し
て
、
御
湯
ひ
か
せ
奉
る
。」（『
平
家
物
語
』
巻
一
〇
）
〈
二
九
〉
男
房
…
局
を
賜
っ
て
宮
中
に
仕
え
る
男
子
。「
御
所
中
の
女
房
男
房
、
公
卿
殿
上
人
、
皆
涙
を
流
し
、
袖
を
絞
ら
ぬ
は
な
か
り
け
り
。」（『
保
元
物
語
』
上
）
〈
三
〇
〉
あ
ま
の
川
…
若
君
詠
。
〈
三
一
〉
花
園
山
…
所
名
か
。
現
在
の
京
都
市
右
京
区
花
園
付
近
を
指
す
か
否
か
は
不
明
。
〈
五
七
〉て
む
く
わ
う
て
う
ろ
を
あ
ら
は
し
給
ふ
。
電
光
朝
露
の
理
を
知
り
ね
が
ふ
べ
き
は
、
た
こ
し
や
う
だ
後
生
な
り
け
り
。
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〈
三
二
〉
す
は
や
…
急
な
出
来
事
に
驚
い
た
り
、
何
か
に
気
付
い
た
と
き
に
発
す
る
語
。「
す
は
」
と
同
意
。
「
す
は
や
、
宮
こ
そ
南
都
へ
お
ち
さ
せ
給
ふ
な
れ
。」（『
平
家
物
語
』
巻
四
）
〈
三
三
〉
広
縁
…
寝
殿
造
り
の
、
廂
の
外
側
で
簀
縁
の
内
側
。
広
廂
。「
忠
信
は
思
ふ
程
に
焼
き
上
げ
て
、
広
縁
に
立
ち
て
申
し
け
る
は
、」（『
義
経
記
』
巻
五
）
〈
三
四
〉
迦
陵
頻
伽
…
仏
教
に
お
け
る
想
像
上
の
鳥
。
極
楽
浄
土
に
住
み
、
美
し
い
声
で
法
を
説
く
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
仏
の
声
に
た
と
え
ら
れ
る
。
人
頭
鳥
身
の
姿
を
持
つ
。
〈
三
五
〉
夢
に
の
み
…
あ
め
わ
か
ひ
こ
詠
。
〈
三
六
〉
王
土
…
帝
王
の
支
配
す
る
領
土
の
こ
と
。「
王
土
に
住
み
な
が
ら
、
争
で
か
朝
敵
と
は
な
り
た
ま
ふ
べ
き
。」（『
保
元
物
語
』
上
）「
王
土
に
を
ら
ん
虫
、
皇
居
を
建
て
ら
れ
ん
に
、
何
の
か
か
り
を
か
な
す
べ
き
。」（『
徒
然
草
』
第
二
百
七
段
）
〈
三
七
〉
生
死
無
常
、
会
者
定
離
…
生
死
無
常
は
、
仏
語
。
生
も
死
も
一
切
の
も
の
は
定
ま
り
が
な
い
こ
と
。
人
生
は
儚
く
無
常
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
会
者
定
離
は
、
会
う
も
の
は
必
ず
離
れ
る
定
め
に
あ
る
と
い
う
こ
と
。
世
の
無
常
を
示
す
語
。
生
者
必
滅
と
対
句
で
あ
る
。
〈
三
八
〉
わ
が
…
「
我
」
と
あ
て
、
あ
め
わ
か
ひ
こ
自
身
を
指
し
た
一
人
称
か
。
〈
三
九
〉
医
王
…
仏
ま
た
は
菩
薩
の
こ
と
。
医
者
が
病
人
を
救
う
よ
う
に
、
仏
が
人
々
を
救
う
と
こ
ろ
か
ら
の
た
と
え
。
薬
師
如
来
の
異
称
で
も
あ
る
。
〈
四
〇
〉
十
善
…
十
種
の
善
行
。
十
悪
の
対
。
十
悪
と
は
、
殺
生
・
偸
盗
・
邪
婬
・
妄
語
・
両
舌
・
悪
口
・
綺
語
・
貪
欲
・
瞋
恚
・
邪
見
を
い
う
。
仏
教
で
十
悪
を
犯
さ
な
い
こ
と
。
不
殺
生
か
ら
不
邪
見
ま
で
を
十
善
と
い
う
。
〈
四
一
〉
和
光
同
塵
…
仏
教
で
仏
・
菩
薩
あ
る
い
は
そ
の
化
身
と
し
て
の
神
々
が
、
自
ら
知
徳
の
光
を
和
ら
げ
て
、
煩
悩
の
塵
に
ま
み
れ
た
こ
の
世
に
姿
を
現
し
て
衆
生
を
救
う
こ
と
。
特
に
日
本
で
は
平
安
時
代
以
降
、
本
地
垂
迹
思
想
を
象
徴
す
る
語
と
な
っ
た
。
〈
四
二
〉
時
刻
移
り
な
む
…
き
っ
と
時
間
が
経
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。「
時
刻
を
移
す
」
は
、「
時
間
を
過
ご
す
」「
時
間
が
経
つ
」「
時
機
を
は
ず
す
」
の
意
味
。
〈
四
三
〉
漢
の
武
帝
…
中
国
漢
の
皇
帝
。
晩
年
に
寵
愛
し
た
李
夫
人
を
亡
く
し
た
際
、
甘
泉
宮
に
そ
の
姿
を
描
か
せ
て
偲
ん
だ
と
い
う
。
〈
四
四
〉
玄
宗
…
中
国
唐
の
皇
帝
。
初
め
は
名
君
と
称
さ
れ
た
が
、
楊
貴
妃
を
愛
し
て
か
ら
は
天
下
に
乱
れ
を
引
き
起
こ
し
た
。
〈
四
五
〉
真
の
道
…
真
理
の
道
。
仏
の
道
。
仏
道
を
指
す
。
〈
四
六
〉
菩
提
の
種
…
さ
と
り
を
開
く
機
縁
。
仏
果
を
得
る
に
至
る
動
機
。
〈
四
七
〉
眉
を
ひ
ら
き
…
心
中
の
心
配
事
が
な
く
な
り
、
晴
れ
晴
れ
し
た
顔
つ
き
に
な
る
。「
将
軍
を
始
め
奉
り
て
、
宗
徒
の
御
一
族
、
高
・
上
杉
の
人
々
、
皆
喜
悦
の
眉
を
開
き
け
る
。」（『
太
平
記
』
巻
第
一
四
）
〈
四
八
〉
四
つ
の
恩
…
仏
語
。
衆
生
が
こ
の
世
で
受
け
る
四
種
の
恩
。
四
恩
。
経
に
よ
り
内
容
を
異
に
し
、
心
地
観
経
で
は
、
父
母
・
衆
生
・
国
王
・
三
宝
の
四
つ
、
正
法
念
経
で
は
、
父
・
母
・
如
来
・
説
法
法
師
の
恩
を
数
え
る
。
〈
四
九
〉
無
間
…
絶
え
間
の
な
い
こ
と
。
八
大
地
獄
の
一
つ
で
、
五
逆
罪
を
犯
し
た
者
が
落
ち
、
最
も
重
い
責
め
苦
を
受
け
る
と
い
う
無
間
地
獄
の
略
。
〈
五
〇
〉
多
生
曠
劫
…
仏
語
。
長
い
年
月
多
く
の
生
死
を
繰
り
返
し
て
輪
廻
す
る
こ
と
。
多
生
劫
。
広
劫
多
生
。
〈
五
一
〉
毘
沙
門
…
仏
教
神
話
に
お
い
て
は
、
須
弥
山
の
第
四
層
に
い
て
、
四
天
王
の
随
一
と
し
て
、
夜
叉
・
羅
刹
の
衆
を
率
い
て
北
方
を
守
護
す
る
天
神
。
多
聞
天
と
も
。
日
本
で
は
七
福
神
の
一
つ
と
も
さ
れ
る
。
も
と
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
叙
事
詩
に
お
い
て
北
方
を
守
護
す
る
神
で
、
財
富
の
神
と
考
え
ら
れ
た
。
〈
五
二
〉
吉
祥
天
女
…
福
徳
を
授
け
る
女
神
。
も
と
イ
ン
ド
神
話
の
神
で
あ
っ
た
が
、
仏
教
に
入
り
、
父
を
徳
叉
迦
、
母
を
鬼
子
母
と
し
、
毘
沙
門
天
の
妃
と
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
天
女
形
で
宝
冠
を
い
た
だ
く
形
像
は
種
々
で
、
顔
は
端
麗
で
あ
る
。
功
徳
天
・
宝
蔵
天
女
と
も
。
〈
五
三
〉
大
床
…
寝
殿
造
り
の
簀
子
に
面
し
た
細
長
い
部
屋
、
も
し
く
は
書
院
造
り
の
広
縁
の
こ
と
。
広
廂
に
同
じ
。「
其
時
の
将
軍
義
家
朝
臣
、
南
殿
の
大
床
に
候
は
れ
け
る
が
、
御
悩
の
剋
限
に
及
ん
で
、」
（『
平
家
物
語
』
巻
四
）
〈
五
四
〉
凡
夫
…
愚
か
な
人
。
無
知
な
人
。
平
凡
な
人
間
。
迷
い
の
境
界
に
あ
る
人
。
仏
教
の
教
え
を
知
ら
ぬ
人
。
〈
五
五
〉
三
七
日
…
人
の
死
後
、
二
一
日
目
。
ま
た
、
そ
の
日
に
行
う
法
事
。
み
な
の
か
。
さ
ん
し
ち
に
ち
。
〈
五
六
〉
跋
堤
河
…
阿
恃
多
伐
底
河
の
略
。
古
代
イ
ン
ド
の
マ
ラ
国
の
首
都
、
ク
シ
ナ
ガ
ラ
を
流
れ
る
川
。
釈
尊
が
こ
の
川
の
西
岸
で
涅
槃
し
た
こ
と
に
よ
り
知
ら
れ
る
。
〈
五
七
〉
電
光
朝
露
…
稲
妻
や
朝
露
の
よ
う
に
、
短
い
時
間
の
た
と
え
。
ま
た
、
儚
い
人
生
や
も
の
の
た
と
え
。
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